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No se devuelven los originales
AÑO VIL NÚM.EÍ10.,1.9Q5
su .jS€si:-Fei:o]!f 
Málaga? un mes 1 pta. 
Provincias: 4 pffls. trimestre. 
Número suelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y Tallsr|s; 
M ártires 10 y 12
TELÉFO NO  N Ú M ERO  3$
K E F I Í - M a l A gLUNES 1." DE FEBRERO DE 1909
LA FA B R W L^Ím lIPSA '
i í  Fébrií» de Mosáicos hidráuUcc«i.í^ an­
tigua de Andalucía, y de mayor .^potte
líE
« ío só  H i d ^ g p  I s p í ld o r i f c
o o o M ára& as W Lc-&i«v,y Wort.bei^n, Grlfgiu-ir, O fa tt. H ow e. /Jau m an , A lpha, E streU a,m t i ' f í s i t a d  la  k p o ric ió a 'd e ^ es ta C a sa , calle de lo s ^ etc; e tc . tiene La U nivers4l%la  yenta* V isitad l  exposición de ?t  u s , en no u  -lus «y p a ta  todo» lus neos u A x i4 i .a ^ ^  fagujas y piezas de recam bio dé todos Jos sistem as. V entas gapantfeadas y  precios económicos. ® que sean.;/5.í?í?0 máquinas! (Precios sin cómpetenc¡a! ¡A una, una cincuenta y  dos pesetas semanales,’ ' X í J l i r i f i v e k £ » a I i
* M U Í Í O Z  D E G R A I N  ( A N T E S  G U A N T E S )  N.® 12
Saldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
taeión, imitacién^ á mármoles.
Fabricación de toda clase deobjeíof de pie­
dra artifldal y granito.
Depósito de cemento portjand y cajes hiájFáu- 
ÍÍG39f̂« ' .
Se VccGmlé'Bdá ál público no confunda mis artí­
culos patentados, con ptías imitaciones Jhecha» 
por algunos fabricantes, los cuales distan inuebd 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, Í2<
Fábrica Puerto, 2.—MALA OA.
Victima del hambre
En una noche pasada han perecido dos 
ancianas víctimas del hambre. La muerte
A  e s F g o  d e  A n t  ni©  BoixeF© M  j  € l a -
v e F o l  di© O ssadalaíai»© , pF0pietMi?i© e n  la  
m is m a , ©ial?á VjLlla y  C' ômte «I® 




en un plazo y 8 S Q  en do 
antigua de todas las jí[á^ operan i M Í S s o ^ r i ' ^ ™  S Í S S i  i « i S  / i S i i S S U  to V e i a S f a  í í é  - m ^ i i r a g o m
Sociedades pueden radimirse del Servicio Militar los mozos que han de scríear en Febgro próximo.
España,
______ ?un?ación l“
Para contratar y demás detalles', diríjanse á D. MAETIM &0NZALEZ P M lZ , del Comercio
no vé tu nombre en él periódico.
El sainete i a  óoca de/Pozo no existe, y por lo 
tanto no ha podido leerlo á sus amigos.
hV€,0ct-xán tal vM mimosamenté dos vidas* Pero Barbas Tristes es amigo del ^rector del
Periódico y á cada pasóle obliga á_haWar de sus
poco apetecibles. No conocemos á lo s j^ f “ :^^¿jgg ¿~'ug proyectos  ̂ de los catarros
sonaies de este tremendo drama íntimo.iqúé sufre.
Acaso estos dos seres habrán rendido su |  Compadezcames aldifector y riámonos un pow 
«ron ntatifa á la riada ebri un amargor in-•dé «ste fiarfias Tns/es que abunda más de lo quegran cuenta a la nag^,qQn un m aquellas palabras de Montes-
tenso; quién sabe también si su ultimo p e n - , gyg apropiarán Ies que ieban apropbr^ 
samiento habrá Sido' dé un díabliSfno feroz, geías.
biaeión, ha demostrado que sabe poner, como 
eorresponde, el honor del euérpo á la altura 
que se merece. ’ ,  . .
La correspondencia fué depositada á bordo 
del Cataluña, quince minutos después de l |  
llegada del tren á la capital alicantina.
La Humanidad y Iq^Patriq, por Alfredo - Naqueí,: 
traducción de F. G^ndamó. .
Es más conocidq Naquet, el célebre autor de la 
ley del divorcio eU Francia, como sabio póleiqista 
que como gran razonador y excelente Hterato^^La 
obra qu? nos óci|pa estsba traducida á todos los 
idiomas, exceptó al espafíoi, y los señores F. Sem- 
pere y Compañía, qüe ya tienen demostrado que
„ „  i j  j  X t ,„,«u.,«tft«i!T(^iQinoreparanen sacriñcioscuandodecer«riráia cul- Fellzraente ha dado á luz un robusto niño la|
como el que Stechetti pone en labios de sus 
protagonistas, frases de condenación, que 
son un retoál destino  ̂y fuíibtíndo ánatéiria
de la sociedad-  ̂  ̂ .-Las pobres mujeres ^que h§n expirado en 
pleno arroyo madrileño, sin uná mano pia­
dosa que eqnaolai'á su agonfa,'Sin un men­
drugo que 'amoríigpárá ,ía ángüstiá tortura­
dora de su e.stdmágo ayuno, sir un resque­
mor de ascua junto á la entraña aterida, no 
fueron damas ricas... ya Insupondréls.
Es esto una lección cruel, es un caso de 
intensa Psicología que se prestará no pocas 
reflexiones. Un moralista os dñá que esa 
adversidad de dos semejantes muertos de 
hambre no es imputable al todo social; un 
ecCgomista hará grahdes cálculos para de­
mostraros que el Erario público, con sus lo- 
pomaquiáA de balances, no bubiern idoa la 
bancarrota por unos cuantos cocidos; un 
filósofo se e&forzárá en demostraros que 
esto no es sino utt accidente de la mengua 
da manera que tiene el mundo de apreciar 
ei bíéh; úíí reformador religioso sé liinitará 
á envidiar = ei ¡destino ultraterrestre de esS5 
almas de mártires, y un sepulturero, habi­
tuado á estes menesteres macabros, abrirá 
. íá fosa escépticamente sin contestar pala 
bra, porque para él lió hay eqúidád más so- 
Iemne,que la de la propina que ahora le 
falta. Pero después de tantas opiniones y 
de tan ridiculos razpriámiéntbs, yá rio po­
déis pensar seriamente, huraanámente en 
esto. Sois ciudadanos y os tendría por lo­
cos la ciudad si le exigiéraís responsabili­
dades por las victimas; sois individuos de 
uná'náción civilizada, y él Estado os nega­
d a  él derecho, que otros preceptos positi­
vos menos importantes reconocen, de inter­
venir, en Ja físealización deestasdesgracias; 
sois creyentes, y la fe no os pa qarticipación 
en el cómo y por qué de este intrincad® 
probíema; finalmente sois  ̂hombres y no 
queréis ^aparecer antala vindicta pública 
como tontes ó mentecatos que gimotean 
como débiles'''^mti|erzuela8 cuando se les 
niega un caprichb.
Y diréis: ¿Es acaso
Eí nombre y apellido délos toritos los venís gra­
bados en todas partes
Patrón NóM... Eafre los aficionados ál arte de 
Pepe-Hillo, ha producido enorme;sensación la no­
ticia de que e! afamado espada Pepino segundo ri­
val de Me/órtpn/né/-o, piensa retlrarse'del toreo, 
vencido por los ruegos de su esposa y suegra.
Los imoumefables admiradores del insigne dies­
tro están de pésame.
(COMEí^ARio) iPesdichado país este, en que 
la retirada de un torero produce sensación y no la 
produjeron desastres bochornosos como Jas derro­
tas dé Santiago y Csvitél ' „ ,
Todos los dfas leeréií en la prensa artículos en­
cabezados con títulos como estas: «¿Se retira El 
Pepino?» «¡La coleta del Pepi/iol» «¿S Pepino se 
marcha?»
y  cuanto antes, mejor.
Per mi parte, que se vaya.
Pascual Santacrüz.
señora éspoáa de! ofidaL de la Princjpal 
Bilbao, íí®ri José »í vela©. y p v
Reciban ambo nuestra enhorabuena p@t tan 
fausto acontecimiento.
yers3Ó?5 á l
eá de 1 Aféfflocradiá xfaricesa.
dado uáa bellísima y
GáUaído, 50 id; don Antonio Cruz, 20 id; don fíéseá y si todo lo conírano, odiar úl que asi 
'Gregorio UrbistondO, 25 id. Total pesstañ, proceda. \  , - - -
17 55 i Y per te qae rcípecta á la recogida ’e d^-
Ótja susortpelón.-Adsmás.dé la in lo l s ín lS i l i f  ' T ' ? / .irla Pámara Hí» í'nmpf/íifí da Roftdá © a r a í t e g a í r n c i i í e  todo Jo csutfdíio, en
tendíen.Jo,üsg?io Sr.,que nuestros ] tes no per-
por Manuel 1
:ii :}i
La Dirección general de Ciases Pasivas ha| 
concedido la pensión anual de 550 pesetas | 
anuales á doña Luisa Luplán, viuda del oficial 
5.® don Eduardo Bustamaute.
las nuevas tendencias literarias, 
ligarte.
|in  la crisis actual de la literatura hispano-ame- 
ricaria,scin muchos los escritores de nombradla que 
han intervenido.
por la Cá ara de Co ercio da onda para 
enviar-socorros á Sás vlcíiniasde iCalabíia y 
SicIHa, la Aaociacióri de Dependientes,dé.U,o,' 
meréío de ia raísmá ciudad há abfetjo'dtrá con 
i Igual objeto, ■ :’y .  ,-■■■■
DIs'cr.íto ssalt^rió  á® Segú'f
I la mieva división territorial do Sanidad mari* 
tima que publica la Gaceta de! 28, el dhtriío 
sanitado de Málaga com orende:
Como ésíactón de primera ciase, Málaga. 
Como Idem de segunda clase, Motril y Me- 
lilla.
■m'líen qufo individuri alguno !<“ que c mi- 
ponen esta CatparaGlóii, proeeaaír. en te ma 
que pueáa herir la suceptibll d d \ « ¿uno 
de sus coatdbuyeiites, ni " a  r co r- 
tra sus íhtei'efiss.
Y camptneírado, como ciertene  ̂ te 
de sus dotes de cutítsra^ es por lo q e abre­
vo hacerle esta aclaración,fírmeme r'ónven- 
ddo  aue ha de hacer |u«íicia, y la v tr «I, pa­
labra hermosisima, ha de resplandece . 
Dándole gracias^antícipad-ig p j í  ta i
Hi’
Manuel Ugarté, que es un voto indiscutible en k  j Como ídem de tercera Clase, Albino!, Álmu- '̂jgjj  ̂ favor.^ quedó̂  á sus óídenes su raá 
átéria, ha terciado en la cuestión y ha aportiiáo * ñecar, Torrox, lorre dei Mar, ruei^SfOia, y ,g. g. E| ei
¡Máfbella y Estepona.
Sepelio .— En el Cementerio de San Migue!
RIÑA
José Coníreras Jiméflíéz y Francisco Ruiz
Vargas discutieten en la casa número 22 de ia 
calle de! Callao, y tentó se acaloraron que vi­
nieron á Jas manos.
La madre dél Conírerás, al apercibirse de lo 
qúeoCU*‘rtej se metió éntrelos contendientes 
para apacigúáftes, pero uno de ellos, el Fran­
cisco Ruiz, je dló un éplpe en la cabeza, hi­
riéndola de alguna gravedad.
El golpe iba dirigido al Coniferas, recibíén-
1 11 acervo común su valiosísimo grano de aren?*.
Ha sido trasladado de la estetetá de Gaucín El popular escritor argentino ha Querido, dado ^ «v
(Málaga) á la de ManréSa (Barcelona), e! Ad- | tuvo lugar ayer tarde el sepelio tíd óadáver
ministrador dé aquella, don Salvador Cadenas de dote Abelardo Beíoqui GuadíFa, á cuya
A sustituirlo viene el de igual catégodg, don Espáña y Sur América.  ̂ |
Martin M. Duvió Toledano. universidades populares, pbr Leopoldo- Pa-
eneargád® de la par Jo«
El oficia! 5 ° don Francisco Duque Ruiz, ha 
sido destinado á la Principal de Córdoba.
PÜSTAL HIí LO 2.®
O C A SIO N
buenos precios alhajas ri-Para vender á muy
C8S» '
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
' C a li®  ú®  G s«axi^dii B
iaeios,
Todos los pedagogos se han ocupado de este 
Importantísimo ramo de la enseñanza, hoy de tan­
ta actualidad.
• Leopoldo Palacios tercia en la contienda, y con 
la autoridad que, aun siendo tan joven, le dan sus 
profundos estudios sobre la materia, expone en su 
obra, que á pesar de ser tan voluminosa han in­
cluida en su «Biblioteca popular» los señores Sem- 
pere y Compañía, los verdaderos derroteros que 
estás instituciones han de seguir para llenar el ob­
jeto á que están destinadas.
Todas estas obras llevan en la cubierta el retra­
to del autor y se venden á peseta el tpmo en tpdas 
las librerías.
E N  M A R C H A
Como linea moviente, bajo el sol que acaricia, 
va el tren sobre la orilla del mar que juguetea 
con los rayos de luces, qu» en las o as se funden.
dolo la madre ai irttefpónerae, | y el azul ondulante con sus biiílos platea.
Al escándalo, acudió *2í_p2rej i de servlc 0 ,\ el tren con su acorde de vital sh fonía,
la dial detuvo á Jos dea sugetos. J por la playa que es curva de una esfera giganíe,
En cuanto á la madre,que se llama Mana h esfera que junta su confín con el cielo,
ménez, füé;coflducsda,á la pasa de socorro de*
la calle Alcazabllla, donde después de recibir 
auxilio facultativo, pasó al Hospital civil.
TlItS PENAS Dt MUERTE
Según anunciamos, el sábado comenzó á cele­
brarse en Vélez-Málaga el juicio oral y público de 
la causa instruida contra José Ortiz Ortiz y sus 
hijos José y Abelardo Ortiz Ruiz.
I El primero ̂ e  dichos individuos es casado, de 
____  uií capricho volver 52 años de edad y natural de Albaida; siendo sus
ñor loa fueros de la razón batallar por esos hijos,casado el José y soltero el otro.por ips meros ae la razón, uaMuai j desarrolló en el pueblo de
detritus del organismo social ■ íjh® mueren Qyyjjjyg Albaida, en la madrugada del 15 al Í6
como perros en medio de la calle? ¿Es este de Noviembre de 1906.
un corolario de medio siglo de revoIl|CÍóil, La víctimafué él anciano Antonio Ruiz, padre 
de luchas sangrientas y de más de una político dei primero de los procesados y abuelo
agua y cielo que marchan horizonte adelante.
Desde la grata alfombra de la arena besada 
per el agua amorosa, que es espejo que brilla, 
un grupo de zagales mirando al tren en marcha 
contémplenlo y saludan cual regia maravilla.
Desde los pintorescos y blancos caseríos, 
bajo los cuales pasa mostrando su belleza, 
hileras de chiquillos lo miran asombrados 
y admiran su andar mágico que es todo gentileza.
El tren es un prodigio creado por el hombre, 
fué Dios en el cerebro de ideas revestido 
quien trajo á los humanos el brío de su marcha 
qué es boda explendorosa de luz y de sonido.
El agua dé la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un mqdo comple­
to la digestión, '
|a Blanco j  
.R io J a JE sp n m o s í^  
DELA
C o m p a ñ í a
farnilia reiteramos el pésame.
A Madrid,— En breve marchará á Madrid, 
donde fijará su fesfdfñcla aecidentalraeate don 
Alejandro Mackiníey.
la íerla láad .— Ha sido nombrailo prac­
ticante, interino de la casa de socorjo del diá- 
trjtp de Sanio pemiógo, don Francisco Ruiz.
E a íf © veoiaas.— En la calis de Carboas- 
ros suscitóse reyerta entre íás vecinas jóééfa 
Raiz, y Ana Jiménes MÜÍán, fesuítenJo c|e is 
coriífenda con leyes erosionei» en Ja frérííe, un 
niño de ia.primera.
-Las eseaudalosas quedarOq consiguadáf á 
disposición dei Juzgado muiiiclpai íéspectivp
Boda.— Esta^noche á iss ochó y media* sf 
verificará la boda de la señorita Tfinidad Fiar 
qúer coa el capitán de infántsíia, don Manuel 
Leíla.
Disparo,—Ayer fué deíCHido Antonio Ro­
dríguez Garete, que en ía plaza de López Do­
mínguez hiéo un disparo al aire, ocasionando 
la consigaienía alarma en el vecladsHo.
MatrímoKio.—En la parroquia de los 
Mártires se verificó ayer á tes once de la ma­
ñana la boda de la bella séñorita, Angela. Ba­
rranco Sánchez, hija de nuestro estimadQ jiml 
go el indústftel de está Rláza don Mauficio, 
con el apreeiable joven doñ Áritonió Soler 
Fernández.
Apadrinaron la unión la respetable señora 
doña Gracia de ia Mata Pérez, viuda de Soler, 
madre del contrayente, y don Mauricio Ba­
rranco Córdoba, padre de te desposada. 
Testimoniaron el acto don Buenaventura Ba-'Viníooia del NorI® de .Hspu&o 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants | fraíjCO y don Leandro González de! Castillo 
Para
materno, como es consiguiente de ios restantes.
Él anciano, que á pesar de sus S2 navidades se 
proponía contraer piatrimonio, apareció muerto 
violentamente en una casa de la calle de la Esta­
ción del mencionado puébIó, donde vivía solo.
El representante de la acusación considera el he­
cho de autos como un delito de parricidio, del que
’ ' y sus
centuria de .progreso y adelanto en todos 
los órdenes? '
Os harán ver que padecéis de cbci^ca- 
ción, si no de arrebato. Con el presupuesto 
en la mano os leerán cifras aterradoras des­
tinadas á beneficencia y paridad; en una pá- ¡¿'ñ cr’iminajmente responsables José Ortiz 
gina de un libro ihniéóf'Ó os leerári ün indi ¿ps hijos.
ce de preciosas y admirables conquistas.de SoUcffa para ellos la pena .~,íí«,.5« e L a  acusación particular Califica el hecho en la 
la humanidad. Veréis también ediftcios con .y,}gy,a jp^ia y píae idéntica pepa,
el .fasto de una caridad ramplona donde se La defensa estima que sus patrocinados son 
atiende la infancia y se socorre á la vejez, irresponsables dei delito qae se les Imputa, y por 
pero la santa fraternidad que distribuye tanto procede su absolución.
Después las férreas manos tallaron su grandeza 
forjaron su asombrosa mecánica figura 
y así surgió radiante la máquina grandiosa 
que es símbolo de vida, yes canto de hermosura.
Bajo ei tranquilo cielo, sereno y sonriente, 
el tren marcha en un canto de paz y de alegría,
¡el tren que es Dios piadoso que cineeló la ideal 
lel tren que es para ef hombre, la luz de un nuevo 
' ■ * [día!
EPUARPO BARO.
y Ultramarinos,  pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal, número 23, Málaga.
l e t i o i i t  l io a l is
La ceremonia fué preisenciada por numero 
808 deudos y amigos de los cónyuges, vién­
donos precisados á omitir los nombres por la 
falta absoluta de espacio..





Rfepresetífán á las acúsaclónes, el fiscal de estaísntre nuestros hermanos el pan y el auxi­
lio Que necesitan y los consuela en sus 
desgraciad y |oa4«vanta en m  postración, 
esa... no aparece *>01̂ parte.
Dos hijas del pueo.-Parroyo, han perecido de haiuMre, y. ?!nem- ---------
barco nadie se ha escandalizado ni ha da- dpación en el hechb, insistiendo en las declaraeip 
9 ' . . . nes sumárlaks.
Au iiencia dón Antonio Nicolás y el letrado don 
EngettioGanipos Torreblanca.
La defensa está á cargo de don José Martin Ve- 
landla.
Asisten á la vista muchos letrados ¡de VéJez y
de Málaga. ,
Los acusados negaron rotundamente toda partl-
mado contra tan tremenda injusticia.
Para eso están los a ilps—os responde- 
sári acremente.•—Pero á esto respondemos 
solemnemente con el hecho terrible: dos mu­
jeres liá tr  mú'értó téhíeñáé dereéhb á la 
vida.
9 1
Añadieron que de conformidad con los escritos
por effí** dirigidos al juzgado Instructor, creían
conticér la verdadera trama del delito y á sus auto 
res
m
Estas manifestaciones produjeron gran impre­
sión en el 9 úbllep. . .
Terminado el intorrogatorió de los reos, se sus­
pendió la vista. ’,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo 
sífilis, neurastenias <5.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos 
el Consultorio del
B i O & m o
Consulta general á las 4.—Señoras á las 10. 
SOMERA, 5.-MALAGA
S o c ie d a d  ím p o u ta d o r a  do  f r u t a s . — 
i RéCteñteinente ssha constituido en Copea- 
hagén una Sociedad por accioaes para la im- 
porteción en grande escala de fruías y Jegum- 
brssj proeedesites dél Mediodía, y su veata en 
púbifea subasta.
Bubiícsaoieaós,— Hós placa consignar a! 
ékito decidido que eatá obteniendo la obra 
Memorias, de Alejandro Dumas, padre, 
vlriidá coif«cíameníe á nuestro idioma por ía 
casa editorial Vda, de Lula Taaso, de Baroelp- 
na. Da sus cuáderhos semauaies, presentados 
con elegancia, ha visto te luz el quinto, que
contiena 32 página^ y usía hfíinoga lámina,|Ame!te.
Oaid®.—De lo alté de una escalera cayó 
ayer el suelo Enrique Ronda Borrego, causán­
dose dos heridas contusas en 1a cabeza y otra 
en te reglón tarsiáña, las cuales le curaron en 
la casa le  socorro de lá calle del Qerro|o, pa­
sando luego al Hospitel civil,
Da viaje.~«íía salido para ©ranada don 
Juan Segovia M«reno.
Para fronda don José Martin Rosado,
Para Sevilla dort Miguel Pulido López.
IJe Madrid regresó el diputado á Cortes por 
Alálaga, don Eduardo R. España; de Granada 
la señora viuda tíe« M»ré y su- bellísima hija
PATRéNNúM... El poeta don Silvio GarcUaso' 
de te Pegvhá= nombrado feina , ‘»®̂ “®«*®
juegos florales rde Burmve, á la señorita floñai
á señoritas ricas, cornos! la grada y te belleza, cedida.
fueran sólo patrimonio de genteSiatíinéradas. |  *♦*
¿Acaso rio hay piw ahí mujeres ^®l | La mayoría de ios carteros de la Central demerecederas del homensje como las hijas ®̂ I pasados él nuevo uni-
‘ ‘S t a p o r t » 1t«elareÍM0í  laliest,, v.nd, to.!¡oirae, con
«¿tea e n S í a  de abkstes; Sí por Sü belleza c8 i la Blrecelón general.
díériade sénkrseen el trono sirribólicó del amor? j Loa que aü» carecen de él; lo tendrán para 
Y sirio tiene traje adecuado ¿por qué riQ'Se lo; ga «Ste «163 ó prliiGipios'del próximo.
costean los pudientes, dando así rnuestrás de ge-| ^
^Boewsehiries d* la nueva'generación, eter-1 Sigue ItiHótandú de su lafga^enfermédad, el 
noiifadteadortn delbeeerro, -no concebís las odas * oficial del Cüérpó de Correos iluestro querido 
sino «1 dorso de un billete de Banco, al ia poesía, amigo Di José del Rí® Armenia
sin el fulgor de unas cuantas- perlas ciñendo un 
cuello aristócraticol '  ̂ :
DESDE ANTEQUERA
$1 Enero 1909. 
Apenas tuve noticia del percance sucedido 
á don Juan Sarraiüer, como, me unen tantos la­
zos de afecto cen él, fui á visitarle para .felici­
tarle por haber salido bien del duro trance en 
que le pusieron los forajidos que le robaron.
Dice el señor Sarrailler, que los ladrones 
eran cuatro; á pesar que aseguraran que iban 
cinco, dos enmascarados, y Jos dos que le 
exigieron el dinero 0on Ja cárá descubierta, y 
que por sú facha y traje deduce que jsárecen 
se! ó de Archldona é de la Alameda, y claro 
está íqdS los de la cara tapada de Antequera, 
gente que le topoce y, que probabíementé se­
rán los que han Ilevádo á los otros,
La suma robada es de 249 pesetas, cantidad 
exigua, teniendo en cuenta qiie en Jos días de 
barrida, como sus labores son tan extensas, 
para pagar á los jornaleros siempre lleva con­
sigo de tres á cuatro mil pesetas,
La sensación causada én esta,es grandísima, 
por que todos estábamos creídos que los la­
drones habían desaparecido, y más aún ira- 
jándose de ios señores Sarrailler, tan modes­
tos y de liberújíds^ inagotable para con los 
pobres; así es que estos señores están siendo, 
por este motivo, cumplimentados por todas tes 
clases de la sociedad.
La guardiá civil no descansa ün instante éú 
busca de los ladrones.—Griarior del Poro.
expenéiétidosé ai precio de Í5 céntimos.
JEOI c^ltly© 4®1 tai^uoo, E! instituto Agrí­
cola Catalán de San Isidro ha acórda:^ó apoyar 
eficazmente te instancia elevada al Gobierno 
por la federación Agrícola Caiaiano-Balear 
pidiendo el libre cultivo del tabaco.
La Instancia dél Instituto ^erá presentada al | 
Gobierno per !a Comisión permanenté qiié tie- ¡ 
ne en Madrid te referida entidad. J I
—Dé Linares vino don Juan Riano Gómez.
—A Madrid y Barcelona marcharon don 
Manuel Randó, subinspector de MateriaUy 
tracción dé* los íerrócarrilés Andaluces.
Para Antéqüera don Juan Manuel Sólsona, 
depositarIot:dejes fondos miínfctpales de di­
cha ciudad, don Manuel Morales Parody, re- 
presentaate en ia misma de Ja Compacte 
Arrendataria da Tabacos y la séñora #  ÍMo
Málaga . 30 .de Enero «rales,
B lb l i o  g r a f í a
Dé ello nos «legramos descándeie el 
restablecimtento. '
total
Patrón núm... Nuestro amigo don Pedro Bar-í 
bas-Trístes, ha escrito un nueva «ainete titulado 
La boca del PozOi que s t  estrenaré, en la próxima
**LSSniges á quienes leyó su ebra se muestran 
entusiasmados con las bellezas del diálogo, le  in­
teresante del argumento y la gracia de los chistes 
que abundan en la nueva producción de Barbas 
Tristes.
* * ■:
En yalladolid ha céntraido Jos te*bs de! 
matrimonio el ofldál de aquella Principal, don 
Juan Velase® y P u b y , ;coft ln encantadora se­
ñorita Cesárea Torres.
Sea enhorabuena.
La prensarproféslonal hace grande, elogios 
dél Personal dé la Principal ,de Alicante, el
Pocas semanas hada que no nos ocupábamos de 
la poprilar casa F. Sempere y Compañía, de Valen­
cia Eoeste corto Interregno nos ha remitido esta 
Casa Editorial cuatro nuevas obras, todas á cual 
tnás interesante, de las que tendremos que hacer 
un soméro esbozo, con harto pesar nuestro.
Miedo, por don José Francés.
El estilo peculiar de este joven autor, ha logrado 
imponerse. Ha sido discutida la Arma de Francés 
(prueba de que vale.) Nosotros, por nuestra parte 
sólo diremos que Miedo es un libro de los que se 
leen con gusto,, y qu« Francés es,de los autores 
que saben hacer sentir y pensar.
1Q09 ^ Constituoióade Juata.-i.Eii el despta-'-
’ Sr Director de El Popular feho del GobeínadOL,ciyhv bajo la presiden-
Muy señor mío: Terminada !a suscripcióal 
que en 12 del corriente mes abriera entre los ¡ 
niños de! colegio de mi dirección, Centro Po-j j® 
lUécnico, en favor de los 8upp¿vivIfintes Jtaliarjn?Ja.i°rí„X^is¿«i!j? 
jíós y cumpliendo lo quéén la. mía de igual 
¡fecha le prometía, tengo te saiiatecclón de 
birle que la recaudación obtenida asciendeoésetas 17‘55. IGarcía, de Alora;don Andrés Cañó García, da
jEsta suma ha Ido entregada hoy en las ofi-1 tvS í/  pS¡L1?Í 
binas dei Cou^ulado dé ítelía, pot los niños ^ don Fraiidseo López
Antonio Lara Moreno, Francisco Pozo Cama-j  ̂ .
cho y Francisco Urbístondo Carretero, que | J® sesión ante-
han ejercido de postulantes. Asambtea, declaróse
Los nombres de los donantes y sus cantlda- l®®J|^55!^í a.*
des respectivas, tengo é! gusto de teolulrselos %. f
por 3i mé dispensa el obsequio de pubUcarlos.' don Francisco López
poy áV. las gracias por los favorésque j
dispensa y mande lo que guste á su áteCtísi-L-.fjJL^i^^ acordado eonvocar á nueva 
mo s. s. q. b. s. m , Rafael Herrera ?rev&t  ̂ í r
Relación que se citas quf ha de formar parte .ds
DoñaLoret©, í peseta; doña Josefa RuiZ}®®*;̂ ®̂ ®®;̂  , ,  , ,
Martin, 1 Idem; doña María Urbisíondo, 501 ,la sesión, Riendo
Cé?ÍÍniCS; doña Manuela Ufbistondo, 50 idém;|®‘”®® y ™®**‘*' 
doña Manuela Cafretero, 50 ídem; doña M^tel Deí^diéados© .—B, L. M. Aj Sr.í Dirtc-
Garcla, 50 idems don Rafael Herrésa, í pctéte; Jor de El Popular, y le supiieá éncarqej^a- 
don Francisco y ibis tondo, 50 céntimos, dón|meiitq la iaserdón ............  ...... ., „ . ,  * _____ en el periódico de su digna
francisco pesíor, 1 peseta; don Manuel Gar-1 dirección, de las siguientes líneas.
cía, 20 céntimos; señorea Lúcéna y Compañía,! En su diario fecha 24, aprirécé utía earta, la
Ij peseta; don Francisco Pozo, 1 peseta; don cual alude á ¡as formas nada cérrectas qué usó
Ántoñio Lara, 35 céntimos; don Frandaeo ¿ la pareja de resuent® de ganados que la Era
tóíbistonJo, 1 peseta; don Jnan Ufbisíondp, i presa de Consumos tiene nombrada en esta 
I^eseta; don Benita üibistondo 50 céntimos; ¡capital.
don José Urbístondo 50 id; donJua.n Fernán-! Y éreyñndo un deber el riefenderrae, v en 
dez 55 id?don José González 75 id; don Jóaé[e3CterecSiniénto de los hechos, debo decir- 
de Casas 25 id; don Jasé Vivas 25 id; don José Je, Sr. Director ,̂ qu© aoy un entusiasta admlra-
Márquez Pozuelo y Francisco Ríos, 
^OfreetmieatO.—Sr. Don José Cultora.— 
Málaga.
Muy señor mío y de mi sonaideraclón niás 
distinguida, >
El objeta de molésterle es. para manifestarla 
qae con ésta fecha me ha nombrad® apoderai® 
jua.ji Zamurjo Zamorito, y ün servldar de V. 
aprovecha esta ocaalón para nisniíssíarle que 
se ofrece dicho novillero á torear gratuiísmenta 
una corrida á.bgnefisio de tes víctimas de líalla, 
contando adamás con un valiente diestr® que 
ha conquistado muchas palmas y triunfos, da- 
jiñdo un buen cartel en America,, íenleiido el 
púb ic® de Málaga mucho deseo de verle.
Sin más per |ioy, un millón de gractes y se 
despide de usted afrao. s. s., Ei apoderado 
del noviUero Zamunto^ Agustín Péiez. 
i Síé. yicfprte 25,
Paga V apela.—En $1 eatablecinsisíito d® 
■LosJExtíe.meño8,se llevó á cabo anteayer una 
lUigencia.de embargo por te suma áe pese­
tas- 17,25,'procedente de derechos de rodaje.
Debe adyertirse que ios aupuestea deudares 
tienen consignado un depósito en la caja mu- 
iiidipal, por la castidad que se recteraa, y qüe 
del Impuesto .se alzaron en tiempo ©poríusio, 
hallándoae pendiente dsTeaolación ei escrlio^ 
Los.encargadips de rsalizar e! seeuesír® de­
ben ser gente de delicado gusto, porque de 
entre las infinitas cosas que se ©fredsn á 5'd 
vista para garantir el descubierto. essogíeron 
dece docenas de chorizos, tiernos y rojos,qiie 
convidaban á hincarte el dlént^.
Por fortuna, para lo? própíaíados, el embu­
tido se encuentra, de momento, libre ds toda 
acoaiétidá gristrohómica, pees se ha nombra­
do para su custodia un depositario judicteL 
No conformándose coa la dülgencía, tos 
embargados requifiérea la intérvenelón dei 
líóíério señor Marin, quien levanté acta dd 
suceso.
^ Según paiacé, muchos iadusíriates que se 
hallan en ei mismo caso de Los Éxtremeios y 
que esperan ser víctimas de Iguales medidas 
d.e rigor, se disponen á dejarse también tm- 
bárgar, antes que ceder del derecho que tos 
asiste,
Y mtentras, la empresa aírendataria de los 
arbitrios n® fast.tiene todas consigo, toa indus­
triales, ripercibídos á la defensa, sustituyen el 
grito de Santiago que daban ai aire íes espa­
ñolea durante la Edad Media, al comenzar 
una bátalla, por aquel otro que p#uteíizÓ una 
Iproducción conocidísima: -
[Vais áfenecer, dioricerosl 
A cobrar.—-Los señores jetea y joíiciaíes 
de exesdéntes, réemptezó, coraisionsa acti­
vas, retírádos .por Guárta y pensionistas de la 
orden dé San Hernqsnégíldo, pueden presen­
tarse en él Qabiérno Militar, dé tres á clneo- 
á percibir sus teiberes del mes anterior, * 
Défaaoión.—Ayer por te maSassí» faiipoiA 
el conserje de la Diputación Pro*: melar ^
bastante conocí- 
barrio
toiriiU te Júnia defests-j03 dU Qarm ¿n varías veces.
A conducción’deí cadáver al Cemente­
rio de Sari .Miguel, que tuvo lugar anoche, 
eoncuriieron nurastoaas personas.
El sepélio se verificará hoy, á tes cinco de 
,te tarde.
Enviamos el péaame á la familia de! extinto. 
Reyería.-Torcüaío Pintor Jiménez y Fran­
cisco Sánchez García, cuestionaron en la ca­
llé dél PuHdéro, ocasionando el primero al ae- 
gundo una leve coniusión, que Is fué curada 
éri la casa de socorro respectiva.
Reunióa.-Esta tarde se reunirá te Comi­
sión permanente de la Diputación Provincial.
Los báilos.—Anoche se celebraron bailes 
de máscaras en los cafés de Chinitas, La Lo­
ba y La Unión, no reglsírándosé ningún inci­
dente lamentable.
Él primero de dichos establecimientos estu­
vo muy concurrido. lo que no es ds extrañar 
dadas las excelentes bebidas que alil se ex­
penden.
Pesesióa.—Ayer se poseaionaroíi de sus 
cargos ios señores que integran la nueva di­
rectiva del Colegio de practicantes.
Tienda Jnglosa.—Con el titulo que sirve 
de epígrafe á estas lineas, sé inauguró anoohjs 
úna lujosa tienda de ultramarinos en !a baiie 
Nueva número 23, propiedad de nuestro esti­
mado amigo don Antonio GrelxelJ y de Pablo 
Blaneo.
Defiriend® á su atenta invitación, tuvimos el 
gusto de asistir al acto, y experimentanios una 
grata sorpresa ál penetrar en el establecimien­
to, que puede conceptuarse como uno de los 
primeros en su ciase.
Se halta mentado coa gran lujo y eiíjgancía 
y el comprador encuentra allí de todo y cte la 
mejor clase. <
La numerosa concurrencia que asistió al ac-
Suarez, 25 id; don Enrique Garrido,! 5 !d; don |dor de |a edúea«i6n,te cual creo aprendí en raiito dé la Inauguración fué expiendídaraeníe ob-
Francisco Garrido, 25 id; don Juan Füpo 201 niñez, únic® capitaf de inapreciable valtír que 
id; don Fraitciseo Huertas, 60Jtí; don Eúgenio|mte hmnildea .padres me legaron, y que pro- 
del Cid, 50 Id; don Francisco Ortega, 50 id; ? curaré conservar hasta el úiíira® dia- de mi 
don Francisco Belíran, 25 id; don José Romero ¡ existencia, y debido á ello e® 'por lo ̂ úe no 
25 id; donPatficío Peché¿ 25 id; don Dle|o! solamente n® puedo petmitinné frases des^r-
sequiada con dulces, vinos selectos y ricos 
habanos.
Darnos las gracias al señor Grefxall por 
sus atenciones, deseándole muchas proepe- 
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7‘20 pósese 5M4,
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Semana 6 A”  LUNES ^
Sardos de hoy,—Smtos Ignacio y Cecilio, 
mártires.
Sanios de ñmfíana  ̂— La Puiifícaclón tíe 
i^estra señora y San Fortunato..
gara  hisj
CUARENTA HORAS, — Parroquia de la 
Merced.
Para ,míía?ía,~-Parroquia de Santo Do­
mingo.
eas
arrendatario de la ünca, Antonio Oálvez Gu­
tiérrez.
El detenido ingresad en !a cárcel á dispo­
sición del juez municipal correspondiente.
Bseopeta.—Por carecer de licencia, ha de­
comisado la guardia civil de Benamocarta una 
escopeta á Juan FolO’Moreno.
N aranjas.—En Yunquera ha sido preso
De Madrid
31 Enero 1909...; 
£^a €@ aseta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Real orden convocando á oposiciones para
Francisco Doña Díaz, por hurto de quinientas culwir plazas de segundos médicos de la Ar- 
naranjas de la finca que posee en aquel térrai- ‘ ínaaa.
no el vecino del Burgo, Juan Chacón Romero.
El caco vendió el mencionado fruto á un 
arriero de Ronda, cuyo nombre desconoce.
] g r a n Í e s  ( l m a c e n e s  d e  t e j id o s
P. Masó Torrueifa
Los ejercicios empezarán en el mes de Mar­
zo.
Fáliriea aspeoial 
I S i S i B I
i
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería deseño- 
i ras, verdaderas fantasías del país y e x -  
! tranjeras.
I Abrigos de señoras confeccionados, 
botellas, planchas para los pies, altas novedades y últimos modeloa del^psulas para
para carpetas, comedores y salas 
ds costura, 
de ELOY QRDOÑE2. 
Márqués número S7.-^MáIi^a.
Atropello.—Un burro que montaba el mu­
chacho Eduardo Maldonado, atropelló ayer á 
la anciana de 70 años Francisca Salas Clavijo, 
ocasionándole una contusión en la cadera iz­
quierda y varias equimosis en el cuerpo.
Después de curada en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, fué conducida al Hos­
pital civil.
Autopsia.—Efi el depósito judicial le fué 
practicada ayer la autopsia al cadáver de don 
Juan Estrada Soler. ^
Mas tarde recibió sepultura en el Cemente­
rio de San Miguel, asistiendo al acto numero­
sos amigos.
Perrocarriled'Andaiuces —Esta Com- ’ 
pañia tiene el honor de poner en conocimiento 
del púbíico que, por reai orden fecha 30 de 
Octubre último, ha sido autorizada !a inclu­
sión de !as galletas para la aliménlaclón de 
perros en el párrafo 5 ® de la tarifa especial 
núm, 100 da pequeña velocidad. *
Dicha inclusión empezará á regir desde 
l.° de Febrero. ,
Academia d© Instrucción.—El profesor 
don Salvador Moreno de Zayas, de cuya vi­
sita á esta redacción dimos ayer cuenta, viene 
á dirigir i a Academia de Instrucción delaju-^ 
veníud Republicana de esta cspiíai.
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordeliUo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Cura todas las enfermedades de los ojos por? antiguas que seau.—nHAM 
CRECER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - ORANULINA . BA.diciendo que el cuerpo diplomático de Tánger j IU| M  R I N ?
del milfistío MenioL^nd^^^ ’ N^NA Auxiliares del M^fneVOe' venta énlas farmacias droguerías más príncipalw - Agsiitis di*
asunte planteado acerca del derecho que rei­
vindicara la fábrica española de electricidad 
para extender, sin autorización, la red per laai 
afueras de la capital. I
D o H a x in o v e F  |
Se ha registrado una colisión entre los socia-f 
listas que celebraban un acto público en favor: 
del sufragio universal y la fuerza armada. i 
Resultaron veinte heridos. ¡
Tánger
Fiestas. I
El ministro plehfpotendaiio de los Estados j 
Unidosdió anoche un banquete de gala en? 
honor de la cficialidad de la división naval | 
norteamericana fondeada en el puerto. |
Terminado el banquete se organizó unj
■baile. , I
Asistieron el cuerpo diplomátieo, los mari- ’ 
s americanos y franceses francos de servi- f
' y pM-?
K S S S s a c a a a e s M M n s a s a s a a s c s s s a m x
R A F A E L  B A E Z A  V I A N A  |
Taller y  Depósito de mármoles de todas clases del país y
^ X T  I I  ^
Escuadra
L̂  escuadra américána zarpó con rumbo á 
Cabo Negro, para unirse al resto de la flota. 
B e  Ó p o p to
Sé ha celebrado con el mayor orden el ani­
versario de la revuelta republicana de 1891 
En la capilía del cementerio se dijo una mi
Ordenando que se publique una nota deta­
llada de ias subvenciones que otorgá el Sits- 
do á los muhieipics para ayudarles A COT8trüi|, 
de nueva planta, edificios destinados a escue­
las públicas de enseñanza primaria.
C o s a s  d e l  a in i U e o  
Un sujeto de eficio pintor, llamado Angil̂
Aiberdu, llegó esta madrugada á su casa en 
completo estado de embriaguez. ’
Su mujer le recriminó y entonces el beodo se 
arrojó sobre ella, dándole una terrible patada
en el vientre. «--i_____A los gritos de la agredida acudieron los I cib, ios oficiales de la policía marroquí
vecinos y la policía, siendo detenido el borra-i sonaíidades de todas las naciones, 
cho y conduciéndose ¿ la mujer al Hospital, 
donde certificaron que padecía una hemorragia 
interna gravísima.
C ó n s s j o  j  ’
Mañana martes, úor la tarde, se celebrará 
Consejo en el domicilio de! Sr. Maura.
M o p e t
El Sr. Moret se halla bastante mejorado.
Hoy marchará al campo con algunos ami-lias victimas, 
gos, permaneciendo allí varios días. ¡ D e  R o m a
A l  e a n i p o  El diario i  a Tributui recuerda la valiosa co- [ J |d.
El Sr. Maura ha marchado al campo, donde ¡operación de los yankis para el socorro de las pN .m* 
se propone pasar algunos dias. | victimas de la catástrofe de Messina y Cala-
bre ciudadano romane.
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas' de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetroa de espesor con tavi- 
cas áptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
UBLERaS PARI MUEBLES ESCULTUBAS Y M»USOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. . . .
Esta casa no costea corredorés ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas sj in 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan e’ frahain áo 
lápidas con catálogos. • uauajoae
V isita]*  e s t e  e s t a b le e im ie i i t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
— — M  A  L  A  G  ——
Despaetio de Vinos de Valdepeñas Tinío y Blanco
rdibaja de preclosé Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cos<>«>h« 
-fd® vinos tintos de ValdMeñas han acordado para darlos, á conocer al público de 








B e  T á n g e r
Se opera, notoriamente, en esta plaza marro-
Es la í l  dé <5“* gran móvíniiento y extensión én los negó-
??! Iñaulüw de‘«ra eon.tendencla ávlnculailoa._________una importante compañía rií. relativa También,después de la fundación del Banco
plaza se ha coffl&íído un desfalco de ¿gi Estado, en Marruecos, vino el establecí-
coRslderación. , . _  . miento de la Agencia del Banco de España y
Se añay que las futóridades ^  la creación de la sucursal del Banco alemán, 
cimiento del hecho, cuya certCM , gnesta semana, por iniciativa de comer-
mos hoy, aunque como deeimos antes, cree- Cantes franceses, se ha celebrado en Tánger 
mos verídica la noticia.  ̂ j  una reunión de opulentas casas mercantiles de
Da Oruz Hoja.—Bajo la presidencia de la plaza, para fundar un Sindicato internado- 
don Antonio Gómez Díaz, se reunió anoche « favorecer los intereses económicos.
en junta general ordinaria la comisión provin-' '■r-tk»
clal de la Cruz Roja. s B O J íe z
Después de aprobada el seta de la sesión Cuando se hallaba conversando Muley Hal- 
anterior, díóse lectura, por el secretario, de la fid con un oficial francés, le abalanzó, cu- 
memoria correspondiente al año de 1608, sien- chillo en mano, un moro, 
do^ancisnatía unánimente, como así mismo el Haffid se desmayó, 
balance é inventario. I Al detenerlo, declaró que sólo iba contra el
jieguidamente se constituyó el organismo perro cristiano, 
en jttiita genera! extraordinaria, ptocediéndo-: Al agresor se Je apaleé, hasta matarlo, 
se á la designación déla de gobierno, resul-' D a S a f a ó w
¡ Elgoberwdorde Cotólnchta.Mr. Bon- 
Vícepíesidentes: Don Joaquín Madoíell Pe-‘ ¡jome, se ha sui^dado, durante una crisis de 
rea S  Francisco de Viana Cárdenas, don úe neurastenia, dándose un tiro en la cabeza, 
luán Péféz nailego y don Félix Saenz Calvo. ’
Inspector píóvíiídah Don Zoilo Zenón Za-| 
labardo. , , I
Secretado-ArchivefO-BibííOiSCario: Don AI-, 
berto Torres de Navarra.
Contador; Don Emilio Gutiérrez Ortíz.
Tesorero: Don Luís G. Martínez
do brillantemente ia conmemoración del primer 
centenario de la guerra de la Independencia, 
y tercer aniversario del fallecimiento del histo­
riador de aquella famosa epopeya española, 
general Gómez Afteche.
El^alÓn y las ^scalerasi aparecían ad|t¿;.> 
dos con follaje, banderas y atributos. ^
Presidió el rey, que ocupó un ííouo levanta­
do al efecto, y asistieron Sampédro, Alejandro 
Pidal, Catalina, los obispos de Sión y Madrid, 
todos los académicos, el capitán general, las 
autoridades, el general Polavieja y otras mu­
chas personas, que constituían una distinguida 
y selecta concurrencia, en la que predominaba 
el bello sexo.
Al finalizar el acto, fué despedido D. Alfon­
so por las altas dignidades de !a Academia.
P a i l^ n ^ e
En *el balance practicado por el Banco de 
Esapaña, el oro y Ja plata aumentaron, res­
pectivamente, 287 270 y 2.713 504 pesetas.
! Por contra ios billetes acusan una disminu­ción de 3.660.125 pesetas.
I p d ^ l t o
I El Gobierno ha acordado el Indulto del soli­
dado Camerón, períenecieníe á la guarnición 
de Guadaiajara y condenado á la última pena 
por el Consejo de guerra.
P r o t e s t a
Ayer se recibió en el Ayuntamiento el si- 
guiente telegrama; «La Cámara municipal re­
publicana de Lühoá protesta enérgicamente 
de las notician esparcidas por la prensa ex- 
trangera respecto á los disturbios v homi^- 
dios provocados pOr ios republicanos pOrtu-
De Lisboa
Tizrísmotos
Tales rumores solo tienden á aislar Ib̂  va­
lores lusitanos, á beneficio de ciertas sindica­
tos financieros.
Los republicanos portugueses confian ente­
ramente en el porvenir económico y financie­
ro del país, cuyos grandes recursos, aplica­
dos con Inteligencia, podrán a^n Iconducírnos 
á una situación financiero-económica, solidi- 
f sima: El Presidente del Consejo municipal de 
[Lisboa, Anselmo Braacamp.
I . « A S O »
í Dice [eí periódico ilustrado que después de 
la sesión de ayer en la alta Cámara, los itbe-
Director Facultativo de Almacén: Don Ci­
priano Aragoncillo. 5
Vooaíes: Don Narciso Díaz de Escovar, doa” 
Francisc® Torres de Navarra, don José Carlos 
Bruna, don Isaac Arias y don Eduardo Diez 
del Corra!.
Después se reunió la nueva Directiva para 
designar presidente, siendo nombrado por 
unanimidad don Antonio Gómez Díaz, y ,acor-. 
dándose, en cumplimiento de lo preceptuado' 
en dos estatutos de !a humanitaria institución, 
teiegrafiar á ia Asamblea Suprema, para que lo ^
En el bajo Aleníejo y otras comarcas, se | rales se mostraron desencatados y se pregun- 
‘ sintieron sacudidas sísmicas, acompañadas de i tafean: ¿qué se ha adelantado con este debáte? 
¡ ruidos subterráneos. |  A lpedlodcH * d d  u n  p F o y e e to
No se han registrado desgracias ni pérdl- s de! debate parlamentario, Gúlión
1°**- I di jo á un grupo de periodistas: Hagan obser-
f ver que la discusión de ia totalidad del pro- 
Representando el rey y á !a real familia, f yeg|5 fjg durado en esta cámara diez y nueve 
asistirá mañana el duque de Oporto á la misa; sesiones, cesa inusitada aquí, donde todo pa-
de réquiem que debe cantarse en la catedral,! safan deprisa.por el descanso del rey Carlos y del príncipe |
Felipe.
De Provineias
31 Enero 1909. 
O O a f i t e l i ó n
En los salones de la sociedad Centro de la' 
Juventud Republicana, dió una conferencia | 
sebre los terremotos, el director del Jardín 
botánico de Valencia, don Jaime Esplugues,
confírme en el cargo.
CíiFCulo Malagüeño.—En esta arislocrá- 
íicá sodéflad se celebró ayer el anunciado 
Flve O'clook tea, resultando la fiesta muy lu­
cida.
Asistieron muchas distinguidas damas.
Aviso.—El despacho de los mejofes iabo-'. muy aplaudido, 
nes de la fábrica de Pedregalejo, situada en la ̂  De C a i^ ta g e n a
calle Compañía, núm. 38, se ha trasladado á Un redactor del periódico 77erra, fuéagre- 
calle Toíríjos, núm. 3. ¡ dido inesperadamente por D. Ponciano Maes-
I jS Casa d©l Abuolo.—Esta casa pone en tre, hermano del senador don José Tomás. 
eonocíihí’Csío del público, que tiene á ia venta Después de la acometida refugióse el agre- 
por bajopreu’̂  su establecimiento de calle.sor en la redacción dé La Mañana 
Especerías 20, bordadas, encajes de hi-f p e  Z a p a a o z a
nas*de\uo v Círculo de Unión Republicana se ha
to tn ii. de ; '4 d 6 n :!  ̂ Woqulató, re ta d o  gran
piqués pantos ÍU808. colcfias y tohallas; ,  -^Tdia Laborda y hablaron M a n ta  Bau-
Sociedad Cooperativa d© aonsum ol-n aaiiirrp'" Baltasar Muro 
Cívico M ilitar de M álaga.-Se noticia
los señores suscriptores, tanto de capital co- f R®  W fiU ta
mo al consumo, se repasten por el correo inte-! Noticias de Ceuta amplían detalles de la ca- 
rior ias listas de precios psra e! mes de Febre- tástrofe de Remara, 
ro, encareciéndoles se sirvan avisar si no Le- Dicen los fugitivos que el fenóméno ocurrió 
, gasen á su poder, como que se fijen en cuan- durante la noche, sintiéndose grandes ruidos 
tas notas comprenden. i subterráneos que ocasionaron enorme pánicoi.
Se recuerda que la Cooperativa reparte rigu-f Todos se prosternaron en tierra implorando 
rosa y exactamente entre sqs abonados las eí perdón de Alá para lós infieles causantes de 
ganancias liquidas que obtiene en cada año. ¡ tan horrorosas desgracias,
' A cuHüías personas deseen el reglamento de Se sucedieron fuertes sacudidas, desprén- 
la Sociedad, se le facilitará con mucho gusto, diéndose de la montaña próxima, que domina 
—E/ Presidente. . . . .  .
El placer de tomar café después de las co­
midas, deja de ser plaeer si la digestión es la­
boriosa, y laboriosa será si no se hán masti­
cado bien los alimentos. Para esto loT .° es 
lener buena denísdum, lo cual se' CjOñsigoe 
enjuagándose dfadEmenía con Licor dél Polo,  ̂
Pisra. 0?. ,é m
del Sais áu V n rm  . ' f
i
dé tapones de corcho y para pesca y planchas
el poblado, grandes rocas que calan como 
lluvia infernal, sepultando el aduar.
La rapidez de la catástrofe impidió que hu­
yeran los mĉ radores, salvándose únicamente 
los más distantes del lugar de la hecatombe, 
los cuales se refugiarón en la costa.
Ignórase el número de las vlcílmas.
De Barcelona
En el teatro Ei
Cosclarto 
Dorado tuvo lugar esta ma-
ñflra nip«r oor cuánta de fábiiea á iie  cln- Concierto que celebra anualmente la
S ÍT e a íU  ¿
La Emnla'^óa Marfil ai Guayacol es la^* 
mejor de todas ia'5 Eajuisiones, por su calidad, Mitin
eficacia, conservacú'^n y precio, siendo á la' . Los tipógrafos celebraron su anunciado mi- 
vez la de sabor más agfradablé,  ̂fin, sin que se alterara el orden.
Todos los Médicos la reconjíenóan, y su: «Poblé Calalá»
extenso consumo es su mejor garantía. ; se lamenta Pe6/« Cátalá de que venga
¡ dándose, desdé hace tiempo, gran preponde-  ̂
e « » rancia á la política, perjudicando otras mani-Oa la projfincia J«t8Clone8daIavida^cbl.
Presunto au to r.—La guardia civil de' Procedente de Saint Thomas llegó, sinno- 
Cártama ha detenido á Diego Gaivez Fernán- vedad, la fragata alemana Charlotte, escuela 
dez, presunto autor del hurto de sesenta pese- de cadetes.
tas cometido el diecisiete del mes anterier en Dicho buque permanecerá en nuestro puer- 
el lagar de Gaivez, sito en aquel término, a l. to hasta ei 18 de Febrero.
I .a 0  m a n o o m u n i d a d e »
Mientras creen ios liberales que no pas^án 
las maneomunidades, los gobernantes añrÉan 
que el tiempo les dará ia razón.
£ i  p l e i t o  d e  l o s  m iio * a s
Ayer llegaron á Madrid Bombita y Macha- 
quito, que vienen á tratar de! asunto de gana­
deros y toreros, para defender, no los intere­
ses propios, sino los del público, y los (Je sus 
compañeros.
Se ha dicho que un ganadero pretendía ex­
plotar la plaza de toros de Madrid, y aunque 
no suena el nombre del nuevo empresario  ̂ al­
gunos señalan á Miura.
La opinión apetece que termine tal estado 
de cosas, pues, en resumen, la víctima de esta 
contienda es el público.
C d m e M ta i« io s
Siguen los comentarios al debate del Se- 
nadó..
El juicio sintético se reduce á ía creencia de 
que el proyecto de Administración no tropeza­
rá con tantas dificultades como pronosticaban 
las minorías, pues Maura deshizo el intento 
de derivar de tal cuestión un debate político.
Por otra parte, se sabe que Moret acepta el 
proyecto y á esto se atribuye que Montero 
Ríos no asistiera ayer á la sesión del Senado.
No obstante,Moret expondráen el Congreso 
el criterio del partido liberal sobre las máheo- 
munidades,8Hponiéndose que en el debatéque 
se origíne intervendrán todos, durando,iá lo 
sumo, diez ó doce sesiones.
Id id. id. » 1.75 8 id.
id. id id. > 1.00 4 id.
id. id. id. .  0,25 1 id.
















' B é  I T a lo n e ia
Eu el teatro de Pizarro se celebró un mitin
P o i ;  p a i» t id a  p x e e l o a  e o n v e n e i o n a l e a
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  oaíl®  S a n  J u a n  d e  © io s  
NOTA.—Tamjpíén hay en dicha casa Vinagre legítfníc) de «va á 11 reales los 16 lifmR r i».
0‘25 céntimo8.-Con casco 0‘3.t Idem. «iros.-U íi litro
Se garantiza la püreza dé estos vinos y el dueño d® este establedalento abonarA^i „.i 
de 50-pésetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el L a h o r S n  mI j . 
pal que ei vino contiene materias agenas ai producto de la üvá’. ' ‘ *-«ooraíor!o Muñid
Para comodidad del póblice hay una sucursal de mismo dueño éa calle Capuchinos núm. 15
organizado por el comité de la Casa.del Pue-: 
blo, con objeto de pedir un crédito de 10 000 
pesetas destinado á instrucción é higiene pú­
blica.
Hablaron el doctor Moliner y otros, acor-, 
dándose enviar un mensaje al Gobierno, reite 
rando la petición.





I - _ ;■ D e T o l e d o  . ■
:| En el mitin bloquista de Toledo habió Mel- 
; quiades Aivarez, expresándose en tonos radi­
cales.
¡ Afirma que es de todo punto necesario la 
. libertad de cultos, precisando también el libré 
comercio y la secularización de! Estado.
Dice que el bloque aspira también, á vivir! 
en paz con la Iglesia y á gobernar con el con-í 
cordato, como instfumsntq de gobierno. ;
Debemos resp.etar á lá iglesia por lo mismo 
i y proclamar la independencia del poder civil.' 
Después, con toda solemnidad, se procedió | ' Termina suelocueníe discurso con estas fra-; 
al de§cubrimlento de la lápida colocada en lauses; i
casa donde falleció el genera! inglés. I Voy á hacer una advertencia á los liberalesí 
El alcalde y el gpbernador pronunciaron j y demócratas, sin que se vaya á traducir por 
discursos alusivos, cumplimentando luego al i amenaza: Sino reilizais completo el progra- 
consul británico, en cuya residencia se cele-! ma expuesto por Moret en Zaragoza, yo iré á 
bró un lunch para obsequiar á las autoridades, | buscar en las masas la fuerza para destruiros 
Se brindó por la fraíernldad fajre íngiaíerrá* ó Imponer !a sobérániá del puébló y ia realiza- 
y España, ' alción de nuestros ideales.
Necrología, j Grandes aplausos. ;
La Cruz Roja ha celebrado un acto fúnebre!, la i«« iteiiiiaB - í ¿  ̂ legresaroH los asidores
Homenaje
Una comitiva compuesta de las autoridades 
y representantes de distintas corporaciones, 
colocaron coronas eñ la tumba del general 
Moore.
» ,*;^rgéhtíná»,én sus célebres couplets espaflo- 
les.fué muy 4plaudida. ' ^
Durante ía segunda y tercera sección se acota- 
ron en este teatro las localidades y entradas, SruL 
ba eyideate de que al núblico, le agrada el «peL 
táculo que en dicho coliseo sé exhibe.
Las famosas Yat> ladra, fueron recibidas con 
aplausos francos, y sus típicos bailes orientáis 
merecieron ■ ia aprobación del sumereso «üblicn 
,Se anuncia, para el día 4 del próxima W e?»  
«1 debut de la «Bíile Llgye et Caslis*. la ünS  
cr^dora del numero «Los perros lamilíáres • ^
Ds ser cierto ésto, auguramos á la empresa un 
negocio excelen'e, pues.es número costoso oua 
reportará á la dirección de dicho coliseo grandes 
beneficios, ya que toda Málaga concurrirá al S  
tro, para admirar la habilidad y maestría de la cé’lebre
I p a s  i e  X a ^ a rii
Semanalmente se reciben las agiiaé de estos ma. 
nantiales en su depósito Santa María 17 Ven
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. '
DEL AGUA DE LA SALUD 
- Depósitó: Santa María, 21 con puerta en cálle 
Molina i-arío.
en memoria áe las víctimas italinas.
Después clel acto, una comisión de! benéfi­
co instituto visitó al cónsul de Italia, para dar- 
ie el pésame.
Da Gi&i^dali»jas>a
Reina extraordinario júbilo con motivó de 
haber firmado don Alfonso el indulto del sol­
dado de Ingenieros, Camerón,
B #  T o l e d o
Han llegado los oradores blpqufstas, siendo 
recibidos por numetósos correligionarios que 
los vitorearon.
A las once de la mañana comenzó el mitin, 
bajo la presidencia de Juárez Inciáit.
Luego de hacer la presentación de los ora­
dores, pronunciaron discursos: el obrero Sán­
chez; Cabello, en nombre de los liberales de la 
locaiidadi Retazón, en el ie  los demócratas; 
Bejarano, en el de los republicanos; el perio­
dista Cfisíóbai de Castro, Morete y RusiñoL
Novales excusó su obligada ausencia.
Todos ios oradores fueren aplaudidos.
Ninguno añadió nada nuevo; únicamente re­
comendaron el programa que Moret proclama­
ra en Zaragoza. |
D© C o m u ñ a  J
Los pescadores de! litoral celebraron un mi- j  
fin dé protesta aonjra e! usó de Ja dinamita, que] 
destruye la pesca, i
Acordóse elevar una exposición si ministro!
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. '
De Madrid Es inapreciable para ios convalecientes, por ser68XÍtllUâ lltGs
El iM endib d© 1© ©a II©
d© F u © iaea i^v ftl
El juzgado intérregó á tres dependientes del 
señor Alcobilla, dueño del laboratorio incen­
diado en la calle ds Fuerscarral.
Dijeron que la noche del siniestro apagaron 
la luz al salir á4a calle, preduciéndose enton­
ces la explosión.
El señor Alcobilla trató tíe demostrar al juz­
gado que su laboratorio no era clandestino, 
presentándo las talones de la contribución.
Los peritos municipales han emitido dictá- 
men, manifestando que envuelve un serio pe­
ligro continuar en ia casa incendiada.
El edificio contiguo amenaza derrumbarse.
Los vecinos de las inmediatas, han visitado 
Jas redacciones da los periódicos, protes­
tando de que se les prohifea la entrada en siis 
viviendas;
Poi* i t i ó ^ e l  v i n o
En ia calle de.San Marcos fueron detenidoi 
dos jóvenes que ¿oípearon á qna muchacha 
porque no quiso admitir una copa de aguar­
diente.
La muchacha resulté herida, 
e e n t e n e i a
Se ha femiiido á Sevilla, para su cumpU-
Ea un preservativo eficaz contra enfermedades ■ infcccios3&»
de Marina, acerca del astmto; enviar á Madridimiento, la sentencia del Supremo de Querrá y 
una comisión encargada de apearla, y p ^ lr  Marina recaída en lá causa que se siguió alsmnSkfA 91 & vrimTflmiAtftA ir a is  ■ •mot'o a  a i ri,.__ _  ...»a paro al Ayunta iento y á la Cá ara de Có 
merclo de ésta capital é fin de obtener lo que 
se apetece.
D © © é u ta
Continua la prohibición, á los moros de Be- 
nimesalas, de entrar en la plaza.
Se elogia la actitud enérgica del general Al- 
davé, eyítandQ aon sp  ̂medidas los desmanes 
del bandida je,
El Laiby éOiiUnua preso en su casa, hallán­
dose preparado á la defensa contra sus ene-
Servicio de la noche
1QP9.31 Enero 
'B©  M © ssiia a  x
Los gendarmes sorprendieron á una cuadrilla 
(áe salteadores, dedicada á desbalijar los cad 
vergSo
Se entabló una lucha á tiros, resultando nü 
merosos heridos de ambas partes.
—En un barrio que aún no había sido ex­
plorado se encontraron muchos cadáveres, én 
cempteto estado de puírefapción, siendo im 
posible idéntificarios^
—kicomücwS supervivientes organiza ún
mitin para protestar del propósito de privar .á 




I  Beho publica un telegrama de Tángéi; di­
ciendo que el Sindicato Internacional de de­
fensa del comercio ha elegido presidente á un 
francés y vicepresidente & uii alemán, ,





Dando la  razón 
inserta un telegrama
Los mores de! H^cho, aeompañades de los 
nofabies, marcharon á Tánger con objeta de 
pedir ayuda contra el Valiente.
Con idéntico fin se unirán ,á eilQs varios 
cospieuos de otras eabüas.
De Madrid
31 Enero 1909.
Kn ©1 qiainto m es
Mañana probablemenle psil̂ Hcará 
(a el anunció de la mayordf.tnia mayor dé pa­
lacio parUcipándo haber eoir ido la reina Vic­
toria en el quinto mes de suemfearazo.
.^©MDién ob£©í*a
En la Casa del Put blo se ha celebrado une 
reunión obrera, para tratar de la adopción de 
medidas én favor de los trabajadores mineros.
Presidió Caballero, quien expuso el objeto 
de la reunión,que no era otro que el de comen­
zar la campaña en beneficio de los mlnerios y 
dar á conocer las razonadas peticiones que se 
elevan á los poderes públicos.
Ciges Aparicio relató cuanto viera persoiial 
mente en Riotinto* para demostrar los abuáós 
de quÉ son objeto los mineros de Almaden.
Dicen esos obreros qué son tratados peor 
que si fueran esclavo», sintiéndose enfermos 
á poco de comenzar su» rudas tafeas.
Hacen uso de la palabra oíros óradorés, 
abogando todos por el rápido impulso de una 
campaña enérgica.
Jglésiis defépdió á la plpse Íóbíéfila las 
minas, niencionando cuáiítos atropellos se co­
meten con los que trabajan en la Carolina, 
Pueblo Nuevo del TerrlblCj Mieres, Uigo, Viz­
caya y Rloílnto, y hace constar que ante 
gato» abusos se halla justificadQ el cmoleo dg 
la violencia, que los* obreros todos ¡legarin 
á recomendar, s| ios ̂ go|).lefiíOs siguen .li la 
do de íes explotadores; ; . ■
Dedica después-párrafos durísimos contra 
la explotación de que son víctimas los mine­ros.-- rv; - ,
Se leen adhesiones de varios puntas, 
aprueban las peticiones.
El acto terminó con orden.
Herrero y ea la que hubo de énténdéí él Con­
sejo de Guerra,
MoÍlt©£0
Montero Ríos ha declarado que hada tenia 
que decir en la última sesión del Senado, des­
pués dé lo que manifestara en dicha Cámara 
respecto ál proyecto de Administración y á los 
catalanistas.
Aeto iiiaugui*al
La Aeademia de Medicina Inauguró solem- 
nemente 808 tareas tíeí preseníé año.
El seretarió perpétuó leyó ía memoria, y el 
doctor Gonzáleí Alvsyez pronució un discurso 
doctrinal sóbrela herencia en medicida, reco­
pilando euáhfo se Há esfcjiíó sqbré él asunto,
La concuíffncja era distinguida y hoífiéróáa.
^ : - .F rim ©  d© ■ x":
E! marqués de EsíelJa pasó el día de caza en 
opá finca próxima á Madrid, regresando 
tsrdé. ■ ■
Cura las enfermedades del estómago, nroducl- 
das per abuso' del tabaico. ^
ciles auxiliar para las digestiones difi-
mS d?orúií® areniliás y piedra, que producen el
rida^” *̂̂ ** ^ pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia;
40 ots. botella de 1 litro sin oaaoo.
N i k e l a d o
I t a  m S o S ;  de ob-





S«ta**l2 77^ cabrio, pesa 315,250 kilogramos; p®-
166̂ 25®'"̂ ®* Pe*o 1662,?00 kilogramo*; pefda*
seS fo  y embutidos, 00,000 kilogramos;
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.416,250 kilogramos. 
dé adeudo; 530.22 desetag.
p«-
 ̂  ̂ 0©*a©iát©pSojs
l ? S l o l  S S t a f
Por íñhuraadíinés, lS),00 pesetas. 
Por permaóenciás, 40,00.
Por exhumaciones. 00.60- 
Toiai: 190,00 pesetas.
b i e n
y se
Teaitr© Lapa
El sábado s&víó este teatro muy coacurii 
el debut c!e Mr. Casthor artista tíe !a 
Seala tíe París.
Ei público duraiite su trábajo ío observó 
con gran atenciijn, prorrumpiendo en granríes 
aplausds^al representar á Echegafay, Sagasts. 
Maura, Loubet y otros, cuyo^éxito permite 
creer que toda Málaga desfilará por este tea 
tro paré aplaudir á tan excelente artista cual 
quier elegió es pequeño con referencia á laha^ 
bilidad de este transformista, y el público ay 
lo comprendió ovacionándolo en ia Dresents.. 
Ción del Ilustre general P»im.
En las funcisnes de tarde y noche, celebra­
das pyer, se repitieron laa míuiífestaciones de 
eemplacencia por parte del auditorio
Este número y los demás que ofrece ia em­
presa, constituye un sugestivo espectáculo 
que h§ce pasér la velada gratamente,
/  . T©íiti?4? M o 4 © ra ® ':
este ,te«{.- \  después de varios trucos 
acrobáticos presentau.a los célebres Menv-án- 
Glad, un trabajo mímico cómico titulado «Él ruU
señor», que fué U delicia de! público, ^
También exhlbiffph úna parodia dé la «maíchi
SIN L A  C A L E T A  
Se sirven banquetes.--Hspáci(oabs merendero 
£pn v is t^  al ,mar.—Maris|:o8 y; pescados á tuda* 
hpra».r^TpIéfonc! 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO P R m C »ffi ..^Comp8flm cóm¡ro-!íri- 
ca dirigda por el primer actor • Ventura de la V»ga 
y el maestro c<ínceitadQr P|udencio Muñoz.
Alas oche: «Devuelta del presidio» y «El ra­tón».' -y ■
A las nueve y cuarto: «Lola Montes». ‘ ^
A las diez y inedia: «Laalegre trónjpétpria».
A las órice y media: «La carne flaca». -
Entrada general, 25 céntinjos. _
calle da .Ata-
TódasTas noches tres lecciones dé «varietés», 
empezado la primera á las oelie, ia segunda á las 
nuevd V cuarto y, k
presentándose las bsilarinás y duetfsta* Heliet, los
P a n ^ u Y  cupietista 
^ f®y éie ‘os feos.(^^EuOada de anfitéatre, 20 céntimos; ídem de gra-
mSlaeíhihiL®H^ H las siete y
«8«*irpX“
Preferencia, 36 céntimos; general, 10.
ü S a y O ^  MODERNP.-(Situado éa laPiazade
Los demás hútneros fueron bvacionades, princi­
palmente la Isabel Muñoz que tuvo qué cantar los 
«achares», la sentimental canción andaluza, á pe­tición del publico.
También la pareja dé baile Las Pilarcillas se
pyincipio laj)fioieraá las ocho. . ^
enn 7A 4 pesetas; buWas
butacas de: orquaSta, 86 
33 Idem;, entrada dft
platea, 35 Ideip; Idem general,:^ Jdernt
éjecúcién, yertfiéái-án duatfoséééidliés;'
j r l - /
V k O » .  O  s m a B L i  P O P U I ^ i S y R L ¿unos 1»̂  de Febrero de 1009
H R













Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Capital: 1,000.000 de pesetas,-Capital désembolsado 225 000ptás., 
Legalmente constituida por escritura pübllca ante el NOtario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil d Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi ̂ d.
Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo* recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del Sorteo
For 800 pesetas sin más grastos ni desembcilsos
Por dicha címtidad sé adquiere ehderecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetaa importe de la misma.
O P E R .A .G IO N K S  ® N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esjta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908  ̂para garantía desús asegurados





Calle Granosa y Pláaa de la Constitueión.»Málagía«
G R A N  S U R T ID O  Hn Í t O DÁ G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IP  Y  C O L L A R E S
LAS U l t i m a s  n o v e d a d i |:s  e n  m e d a l l a s  r i g a s  y  e n  r ; ^ o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende a l ú^amo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, 
jetadores a lian m  y  brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés úpese  
tas 4 ' 2 5  eVGramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
!Las principales Fábricas de Siii^a-en Relojería nos han concedido sus depésitos en España ̂ ^ara ven |^r sus 
acredijbadas marcas á precios estiptíládps y reducidos ^ara  aumentar sus ventas. V ' ^
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
ePr adelante.
h. diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechera 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegria.=ia, á^nem ádais, 18*
Teléfono niimero 208
X X Z X r X 2 3 C H C C 8 : % j
Saíidsí? ñ|av de* puerto U M A T I
F á b r i c a  d e  p la t e r í a
á i S T O M I ©  P A B O M . - a 8 A E . t Q A
El vapor correo francés
■ , j t ó W d j á
saldrá de este püéftO é i día 3 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Meliila, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordó para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandía^^^^ . j
I Con el empleo del «Linimento anti. “.umático 
f Robles al ácido salicilico» se curan das las 
; afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á Tas 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por serjm calmante poderoso para Joda cjase
le dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
s^ e so r de González Marfil, Compañía 22 y prin­
c ip ies farmacias.
Félix Sieaz Calvo
El vapor trasatlántico francés ¡
ItaUe '
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires. •
Eí vapor trasatlántico trancé» '
. . A lpes ' :■ ?
saldrá de este püerío^l 2Ude Febrero, admitiendo  ̂
carga y pasajeros*^rá Báhla, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo! y Bueno* ¿Aires,, ŷ  (?5n cott^i- 
mienío diretío para Paránagua, Flórionapolis, R|0 
Grande-do^-Súl, Péfotás y Porío-Alegre. con tras­
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción, y Villas s 
concepción con trasbordo en -  •*"— '
Con motivo de haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
y Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERIA 
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
MADERAS
H i jo s  d e  F e d r o  T a l l s .—H á la s B
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
 ̂ Importadores de maderas del Norte de Éuro- 
Motóíevideoj y:para s pa¿ de América y del país.
RMarfoTíos puertos d e  la rivera y loa de iá Cóstd I : Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
Argentína, Sudy >^uatd Arena» <ChHe) cob tras Ilaíantes Cuarteles, 45). . - -
bordo en Buenos Aire*. . c .- > •
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objeto» de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Oadlenasi os*o 18 kltates á ptaisi. 3^75 eí gramo. 
Pulseras y  cadenas oro 18 uUates, para soSio- 
ras, á ptas 4 el gram o.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con II5 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata di Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
Fábrica OUerias, 23
S n e u p s a l  C o m p a ft ía ,  MB y  31
T O S
P A S T I L L A S
F R A N Q U E L O ,
( B a l s á m ic a s  a l  D re o s o ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los, trastornos á^que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA: CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
Para informes dirigirse á su consignatario don ; 
Pe¿ro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte B&- * 
rrienío» 26, Málaga. ' I
i José Viniegras Benitez: Café y Restaurant
P ed ro Y a n ces
m M M á M T iÉ  M  á L C m ú L  ViÑiCú
Marca Oiorla de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados..
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas de 3‘2ó á 3‘50 pesetas los de 16 
2{3 litros.
Secos d e i s  grados 1906 á 4 pesetas, d e l ^  
á 4,S), de 1^3  á 5, de 1902, á 5 50. Montilla 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior i  25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, M ál^s color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 peeeía», vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
Sociedad Aáóntim deiOédÜoySégttto
DOMICILIADA ER?SEVILLA, QRAVINA 90
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
MayolGOS,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta d& 
í Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
gor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE AD Í̂INISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la Insol­
vencia de los inquilinos,, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad do 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
partidas importantes precios especiales. 
“ ‘éB
C A L L I S T A
C ansP tasde9ál2yde2á,5  ^
. . . . . . « « . . A » » »  M. s; Extracciones de toda clase de durezas, callos y
M I  I V  I M P O R T A N T E  lojos de gallo.i v i u  *■ S l V i r  V I ^  I Especialidad en uñerosy gavilaBés sin la m
i molestia., . ,  ̂ í
Jerónimo Cuervo (antes Calderería Sbajo.) p
Eí mejor remedio para ía salud és dormir en cá 
ma <de hierro.
Oompañfá 7, FálíFiéa Abonos mensuales y precios convenciotiáles. |  Parra.)
La Loba—José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. Oe tres peseta» en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ia napolitana. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montillai 
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la
]3« JS5*
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que h i recibido los nuevos 
g¿^ifés d@ iavietno, proeédeníes dé las me­
jores-fábricas del país y extranjero, en su nue- 
.vpi^tableciraienfo de sombreros, caííe de! 
Mprquéf dé lá Paniega nám. ' 2i (antes Cóm- 
páíiía; Esta ocasión me propíoícionael gusto 
dcpaludar á mis favorecedores^ ofrecféncfoles 
mi nuevo domicilio.
T B B iM  se vende uu automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
Á ÍS JS I€»€lft 2 1
Joeé ImpellitioFi
Médico-Cirují^o
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
; Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
GISTER, 8. PISO PRINCIPAL
MARTINEZ, 24mmim de franqueioi
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni-!
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, ágüa y habitaciones altas, se vsnde; puede 
verse á todas horas.
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas | ejor caiie ae uo ercio y p
minera es. .emcUo,
MARTÍNEZ, 24, Y ALÁMEDA;pR(NCIPAL, s ’fa, pronta p S í to  “ to e  de 
MÁLAQA ^  Administración informarán.
V entas
Ruiseñores.-Juan Seguí.—Paseo de Sancha, 109.
Se vende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca­
puchinos y Luque2.—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario de un gabine­
te con piano.—Razón, Torrijós 104.
El LlavéFé
P eftian d o  R o d ríg u ez  
SA ^O S, y QRMUDA, 31.-J54ALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería ds Co- 
8ina y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer ál público con precios muy vea- 
tajoses, se veadea Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75-4 ,58-5 ,15-6‘2 5 -7 --9 Í  
10,S0-12,^ y 19,75 en adelante hasta 58 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que co»
pre por valor de 15 pesetas.
Bálísame OvientAl
CalHcida. infalible curativo radical de Callos.
por traslado se \ Ojos de Gallos y dureza de los p ies,'
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
r r e S - l l í S . ?
Exclusive depósito del Bálsamo Oriental.
Málaga i su pvincia* 1.' Febrero 1909
Profesiones
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3, 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. dé la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Quadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalmal.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2, 
Mármol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Alamos 16,.
MapelH waggio Enrique, G anada,6!,
Méfida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Morága Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Negués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15., 
Olalíá Osbrio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alamedá 40. 
Risueño dé las Heras Enrique, San Lorenzo 19,. 
Rívero Rufz Carlos, Alcazabilla 3. . ■
RodViguéz Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. :
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio Plaza de Riego 34,3.?. 
Sierra Melíádo Luis, Huerto Conde 9. . ■
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larlos 7. {
Ctrriííp y  Compañía, Doctor Dávila 23. 
Socíedaií Anónima Florida, Salitre 9, ;
Gaona CátJallero Juan.
Sociedad Áñónima CroM, Alameda 23.
Academias de dibujó  
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, ctílle Frailes.
Agencias DE INFORMES ‘
LaIntv macíón Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MIÑAS ‘
Veall Feierico F.y Císter TI.
AGENCIAS DE NEGOCIOS ¿
La Actividad, Capuchinos 16, principál. ¡
Agentes de comisión , transportes í
y  DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín,. Carros í.
Clémente y Gano, Carros 8.
Cruz Manueli Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique^ Plaza délos Moros. 18. 
Giménez Domingo,.Cortina dcl Muelle 13. 
.Guerrero^ C.“ S. én C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José tie lá, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón dé Véléz 2.'
|aé« del Pino Ricardo, Gortiúá dfeí Múeltlé 63.' 
ocazo Hermanos, Carros 3. " '
Abonos
Píjzo JuHo, Strachan 3. 
~ Re' ■ ' '  ■Rico obles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Barique, Alameda Principal i 1!
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Crooke.: 
Táillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilapláha y Mariin, Plaza, de' Mitjana.
Vives Hennanos, Avehidá Enrique Crooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Ollerías 3 
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gaste^ar 5. 
Viuda é hijo.» de M. Ledesma, Molina Larlo 
Hijos de P, Valís, Doctor Dáviia 45.
Alimento  para ganado 
AHmei -Molassin, calle Salitre 9.
- Almacén DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales > ' 
Anaya Juan, Cuaneles. 38.
Fauce T'edro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, dañeros 47.
Leandro Martínez, Strachan,
Mata y Comp.*-, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Qlmedo, Arrióla- 
Antonio Peña Bandera, Arrióla. '
Almacenistas de COLONIALES 
Maríiuesjosé, Torrijos 186.
Simón Gastel 8 - en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.,
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Ariroyo y Morillá, Muro'Puerta híueva.
Almaceñistas ‘ de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta í l .
Francisco Solis, Trinidad Gfúnd.
Hijo de Antonio, Chacón, Cisneros. .r .
Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrljos.
del
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacén de hierros 
Baeza Antonio S. en C,, Arrióla 20.
“  "ALMACENÍSTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cí.ñuel© de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación PE quintas 
Blancárd Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES • ■ - •
Merino F: ancisco, Tomás Héredia 30.
BAULES Y COFRES
CarmonaJuan de Diós, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bordados
Bordados con máquina Sií’ger,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Boníados con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuartales 30.
■ Qa'fés
Café del Caracol, Calle íMálagá (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución T.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida dé E, Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13..
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
! Vinícola, Margué» de Larios 6-  Calperero  mecánico Pedresa Oarc*» Doctor Dávila 39.callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. !
„  Camiserías ; >
Casero y Toledánq; Salvago 14 y Í6.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen45.
Molina José, Calderón dé lá Bafea 1. . -
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Mahuél, Sántá Luda. 
Carnecérías
Espada Salvador, Santos t3 y 15.
' García Medihá Viuda de, Güilléii Castre 2.
Gaj cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan (3ómez 36. ,
Rio Antonio, Carvajal 16.
, Roinán Manuel, Piierta del Mar 14,
Carpinter 'ós
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, I.
, Jabello Antonio, Dos Hermanas 2.
' jiallárdo Hermanos, Ala'médá 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, ATameda de Colón 16.
Lizón Garrido R.’fael, Nosquera 11 y l3.
Morales Miguel, Pasillo Stó. Domingo 24. 
Valderramá José, Comedias 26.
C asa de comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de HUÉSPEDES 
Victoria Rufina; Cáidei eria 12.
CASAS DÉ PRÉSTAMOS 
Cóbos Arifio Luis, Sán Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingoránce José, Marroqulno 10;
■ Dégráín A|ufioz, Gigantas 12.
López Délgádo Antonio, San Francisco 4. 
RodriguezC., Fresca 2. 
j Magno Eduárdo, Alcazabllla 26.
' Chacinerías
I Bandera Pedro, Especeriás 40.
‘ CEMEÑtOS
í Escayolas y Veso*.........
pósito) Plaza de Sañ Pedro AJéántáfá, 37 
í Hijos de Diego M. Marios,’Sranaáá^i. «
I Zalabardo y F. Montes, Cortina dcl Muelle 33.! 
. - ; .  , Cereales . : ' '  |
Gutiérrez OonzáiiejE Jps^, Mármoles 8. 5
, Hidalgo Hurtado Mánúel, Pjezg de Arrióla 14. | 
. Martínez Leandro, Strachan 9;
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50,
. Cerería
; Escobar Zaragoza José. Mártires 3.
, ■ ' Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
. Pascual Tomás, Santa Lucía 14. -
.. C ervecerías  ̂ _ : - ^  - 
C erveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
Cervecería Maíer, Pasage Heredla.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES'METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
Colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Academia N;=cional, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón dejesús, G. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza dél Caibón 35. 
Idem de San Elias Profeta> Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. ;
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Gastillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
lde«Bde Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25,
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. -
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8, !
Conde Miguel, Mplina Lqrio 2.
Conde y Tellezj, Cisrieros 49.;
Cortés AntQnio, CQbértlzqL dél Conde 2..
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones. 
José del Nido, Cister 9. Habilitado. 
C uchillería
Castillo Luis del, Torrijos 12,'
Curtidos
CastfffMartín Francisce, P. Monsalve, 2. 
José Rueda García, Agustín Parejo, 15. 
Ortega Eduardo, Almpna 7 y 9.
Ortiz: López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
D elineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Salazár Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larlos 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Cortés Suárez Sáívád'of, calíéde los Carros. 
Fernández (Manüél), Hérrería del. Rey 24.
Garda Ramón, Mármoles 65.
González Antonio,’Cífnéfos 54.
Meras Saturnino dé las, Juan Qómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos*57 y 59.
Gáíyez Postieo Francisco, AlcazabiHa 33, 
Qámez Quesáda José, M. dé la Paniega 60. 
Lifián Serfas o tueiapo, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas ^
Márquez José, Torrijos IGG.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada Í12.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52..
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luís, Torrijos 2.
RuizDiágo Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24. 
ediSaavedra P ro, jVlpsqúera 2.
L  CÓMISIÓJNIES . ,
Caballero José María,! Corpnado .3.j : ,
Garcls Cabriléro jüan, Cuarleléjo 2 2.P. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Barras 7.
Rio Domingo, Marqués de la. Papiega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Herpiapo», Muelle de Cánovas. *
Vázquez Manuel,ideíp. ' '
•eOI#ÉdCIÓN de ROPA BLANCA .
La Novedad, Plaza de íá.Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 271
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco ̂ fiíonjo. Acera de la Marina 2!. 
García Mánín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13;
Márquez Mérloo José, Olí erias 82.
Montorp Martínez Antonio, Santa. María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
ConsioñatAriós de buques >
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrí’s), Avenida de Enrique Cooke21. 
Facquerspn(Carios),Ayenida Enrique ÍTooke 69. 
QóippzChaix (Pedr^), J. Ugarte Barrientes 26. 
GrossypippafiíaYfeggrico), Canales 9.
Inglada (joaqufn), Barroso 2. ' ~ 
Morales^Hurtado (Ignacio), Alámeda 13 y 15. 
Mac-Andreusy Comp., id. 12'. ^s  e
RicoRobíes (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rísillo Ooaquln), Avenida de Enrique Crooke.




Herrero Rafael, Alfonso XIII4.- -
CpNSTRUCÓiÓÑ DE CARRtíÁoks
Ibarra Maiiüel, Plaza Toros Vieja, g.
. Corredores DÉ !coMÉ^cib
Fazlo Francisco, Márfinez de la vega I . 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijós 64.
Marzo Lombardo Fráneisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias’10. ‘
Torres Pérez José M.» de, San Agustín 11,
Meliveo Arturo, Carmen 48,
Rüiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 0 y 8.
Depósito  de cafe torrefacto  
Marea La Estrella, Torrijos 86.
D ibujante LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
D roguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Fráhqueío Narciso, Sagasta 1.
Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yiLópez,'Horno 14.
SilesAntonio, Torrijos 112,
, E lectricista  
RuizLuls, Antorlo'Luís’Carrión 15 
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
EN( áJES DE BOLILLO 
Baboso 10, poi .eríá,
 ̂ :uAdernacíones 
Goi^ález Perez luán, Hinestrosa 16.
Viahá Cárdenas Francisco, Mártires 11.
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaiza dé la Merced 30. 
m  Estanco
Olmos José, Cister 2. V ,
\  ' Estucador adornista - ' 'i 
Ayala Martinez Manuel,. Vietortat 68. 
Exportadores de PESCADO
Hidalgo Anaya JosévSan Juan do Dibs 25; 
Martin Rodríguez Diego, Molina Lário 8
Exportadores o t  vinos 
Barceló y Torres, Malpiea.  ̂  ̂ ^
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos.y Maesso, Antonio, Don Cristián 6. 
C álvetye.?,S  épC., Doctor Dávila41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico; Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C. Malpica 4. 
Jiinértez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don IñigaSO.
Moreno Mazón Hijos, Qppíor Dávila 6.
:^Kagel Diadíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Powerjosé, Constancia.
’^ m o s  Teliez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto;.S. FiguéroaS. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12 
Torre's y Hermano AdoIfO. Paseo de los Tilos, 
Rodríguez Fernando, Santo» 4. '
Tein|?oyry Redro; Marquésfde Larios 6,
^  PóTÓÓRAFÓS ‘ '!
Calcerrada Veremundo, Acera dé la Marina 13 
la Paniégá 8  ̂ ‘LóflM Demetrio., L̂ ^̂
4’'®”^|sÉ<^Plaza de la Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
D Á ^ 'F rutas Y LEGUMBRES 
S m S  Norherto, mét;cacfó Alfonso XÍI. 
Qétnez González Francisco, ídem.
Oonzá ez y Contreras, Idem.
González Faura Diego, Ídem.
García Almendro Enriquej Idem.
Fundas para  botellas 
Garda José, GlUrias tT.
 ̂ Funeraríás
Anaya (Eduardo), Nos'quéfá 5.Bacó (Arturo), Comedlas 12.
Cabrera Qulio), Nosquera ló.
Miranda Cuenca y-G.», Plázá de San Julián 20. 
San Cayetano, Lascano 11.„ . _ FUNpfqpÑES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aatonio, Puerto 14.
. . „  • Grabadores 
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somódevllla José, Nueva 55.
, Guarnicioneros 
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42. \
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 42 ' 
INGENÍEROS i
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrljos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14., 
Joye.ía Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, NueVa 40.
Sierra Federico, Granada & al 15,
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarté José, Granada 43.  ̂ ; • >
Fernández (Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castdar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pácheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
> Párraga Rafael, Comedias 5;Pozo:
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Dtíque Victoria 4 y 6.
m aquinas DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
m aquinas DE ESCRIBIR/
Se copian documentos, Móntalbáifl big.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y compostüras,Tomas Heredia 26 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael; Santamaría 17,
'  m édicos
Argámasilla Lícera Antonip, Comedias ló̂ - 
Cazorl'a Gómez Francisco,'M. de la Pañiega 41 
García de la Roca Rafael, Mtíelié Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduaiiĝ  ̂113, 
Guardeño Lama Agustíp, Sánchez Pástói 5, ' 
ImpellitiereJosé, Molina Larios, 
LazáfragáPáblo,!dráriáda84. ’ "
Linares Enríquez-AiitohiÓ,.Luis de VelazquezS 
Moreno M onrol 3. 
Mérida Díaz Bartolomé; Aéen i da E. Crooke 97 
Qppelt Sana Rámóh,' Mártínez dé la Vega 17 ‘
P p to r Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 ' 
Rio Arrabal Miguel; Trinidad Qfunu 6
Ortopedia
Qíménez-Cuenca, Torrijos 53.
P apel  de fumar 
Delgado José, Torrljos 91.
P araguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de ía Constitucién. 
P einadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey í .
P eluquerías
Bato Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14. ' v 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antenio, Alameda 16.
Muñoz Fernando^ Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonatitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Gránáda 60. 
Villar Manuel, P j
Ruiz Azagra Lanaja, Édmundo, Merced 25. 
:hez Aleo^EmUio, Torrijos 3.8, VIIIJUOX1J6
V llar,Urbanp Antonio, Strachan 2k 
Visick Clarence; Vendeja 7, -
Zalabardo Zoilo Z., ‘Tejón y.Rodríguez 31.
■ m odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Rfanciaco 10. 
fnspbajo. , *
Molduras Y. LOZA .
Romero José, Compañía §;
Ruiz Mnssio Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada
Morganti Pedro, Marqués de Lirios 5,
Príni Juan, Grariadáe.
MoSAICÓS-HlDRAULieOS
asillo Santo Domingo 22. 
Peritos aqrimensgkés
Leal Gál/ez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano aerrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores ARTISTAS 
GapuHi,o Jáüregúi Joaquín, Peñas 36, 
Guerrero Casíifío Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas d e  m etal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larlos 4. 
Platerías
fiegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Gránáda 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4 
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
SomodevUla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1 
Durán Rafael M,‘, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Gareiajuan, Martínez de la Vega 13. 
Montoi p de Torres José, San Bernarda 3, 
Ponce tle León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund l 
Sánchez de León Agustín, V iííw S 76. 
Rpdriguezjosé, Maribláncá i4.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
tS ?  y Rodríguez 35.I udela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. ., PR^^esore^ de cAura^
Abad Perez José, Cqrtina.delMuelle lo i.
Sánchez Quintana Agustín, Pla-a dé Ríéfo 34.
AU t '»  CS-lETlÓMAS
Apeja Awora, Grsyatíá I24y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35;
Scnitez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Ñuévá 18 y 2Ó.
Veall Federico F., Cíátér 11.
Vega dél Cabillo MSrtfn, Juan'j. RerosiIIas 25.
Profesoras EN partos 
Ocafia de García Francisca, Mafibíancá-y.
Qúíncalla ^
Herrero León, Cisneros 56. ^
López Blas, Luis de Veíázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4. ‘
Hidalgo Espíldorájóséj'Marqués de Larios 10 
. , M uebles
Anas Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Reloslllas 22.
Gea Francisco, Cánovas det Castijlo 46.
Música y pianos
Uópea y Grifo, Marqués de Larios 5. .
Ortizy Gussó, Martínez de la Vega 17.
 ̂  ̂ .N otarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2;
Castillo ^ r c la  josé.del, Martínez de la Vega 13. 
festejan Gonzáiez'Crisíóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Draz TrevllIa Francisco, Marqués de Larios 6, 
Sturia García José, ¡Torrijos l? . ,
Vilo Francisco, ¡Luis de Veíázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Maldonado Juan, Muro dé Püefía Nueva 3.
Marra olejo Aníonló, Qranádá 1.
Revuelto León, (Jranada 34 al 40
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Panieea 23 
Liehr Oscar, Torrijos 49. 2J.
Pabón Antonio,. Ollerías 23.
Pacheco F rán c^^
Perez Parpdy josé ,̂ Cuarteles 72 y Eslava 1,
^ RePRESENT.ANTB.de VINO
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
R^RFSÉÑTANTE en  pa pe l  d e  FUMAR Y VINOS 
üeigado Mana Joaquín, Plaza del Tqatre27.
„  , „  Restaurants
Hernán Cortés, Galetá.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo,.Torre San Telmo.
Retocador DE fotografías 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
sastrerías 
Almoguerajuan, Gamas 4.
A ran^  Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Cltv of Dondoh, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Butano Pérez José, Nicasio Calle i .
Mweno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18y 20. ■
PalazónMuñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pasíof. ' 
Ram<w Jiménez Salvador, Nueva 60._Rntz,G,onzálen Bernardo-
Ü 0 S  B m c i o r a » i > i g g p i . A a í
l é u n é a  l r «  d # F » b y y  d t o t » 0 S
compañía sinoer
dé éiáiqülnas pava eosev
ESTABLECIMIENTO^ PARA La VENTA 
M Alésa» ̂  A :n«éU 
A n te 4 n e r a /s »  I^«|u$ena» 8 .
Bóndá, 9, ÍBispliial» 9.
r V é te c A la sá )  ?» M ^reade^^S j 7 .
Máquinas Singer y Whelef & Wilson para coser
Exclusivas de la OOJíEPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
T o d o s  lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  8 ,5 0  s e m a n a le s .—P í d a s e  e l  c a ta lo g o  i l u s t r a d o ,  q n e  s e  d »  S f » « f  
J l ld a n ln a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  « u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Estab^cimien- 
tos bara examinar los bordados dfe todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc.,-ejecutádos con la máquina i fo m e f r  
t i c a  b o b ¿ i a  c e n t r a l ,  la mi?ma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
^T^^iSTT^TTnTS'TOS E N  T O D A S P^IM <piP A L K S P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de mAqulnae pava eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Malaga, i  Angel, 1.
Antegnera, 8, Iiueena, 8.
Renda, 9, C arrera  Espinal, 9, 
Téles^M A laga, V, Mercaderes,
u Fnniiii m i l  OE n i  p iiiiim íi t ÉDimiti
M M An  1906 , G v a n d  F r lx
La m ás alta veeompensa
i  a £ r1
pianos desdo 900 pesetas en adelante, rep^aoiónés ̂  ̂ eambios
A FLA ZO S Y ALQUILERES.-PRECIOS Y CATALOGOSfÜIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LÁ F QRTIZ & CUSSO
¿sLeialidadeá fánsiacéuticáfe da garantizada purésa y dé reconocida eñeá^ia y economía. Bmáiliitw ‘é tímaiiá|rá1)res%éíKco8 que las prescribes es toda España, lo eertíIcasV Miles de eníermos curados dan público testimonio.
- . Lqs dicísrueBes ái£ eíssi'Uiíipcí3.s f.oc.<íif-A=. f las fjaáiíiplti^ curs 
ciónss'que nebaa ofatfi\isíUo, Us'uuestí ai-\ qnf v.,i »v ípa-
fsto es,si raÚi fer'fecío y eóasodo de ca-itígfs por e5?Jíc d? is 
slsctricídaS, cosobaten las
£iifermed«de8 firrtfioias,debil¡aati a ttn u l u
tunráítéii&«ii dolor 4* taoaldeL, padnÍpnerUj de los iiOotr "« 
m9tUmoJsiiné<xqo,ve.rtcocele, fbfifio estrrnlnue-^íc 
*ue ía eleetricWad con vigon¿a el argz uf'WO ds a s> 
fertaleza de q»* carece y le oow» ^oisííicff'oa* p*ar*a ‘ '-'r
Tod® el que aufr? debe pe i i »?.« t c * m̂ o s- 
«»ell»;íeo32apañá!íd.ole uMi,eus*íiv®íixi-..- ^as a !a < '̂asult&.
-  iUsérikaiaeíf usted y luieatros Doctora* Ip J ir in  fraacaaneat®
«i Hioestr© método puede ó ne cnrarlft. j
T 9 9 A  CONSO-TS £® «g£AVí:<ta <
R R . M . i*. C A L R B IB .O , P aac^ t®  d® l S o l ,  B ,  p r a l»
M A D M 1
í^Kira Ses ■Sisrkis'díés tcaaisaos .na «parale espeeifti «•■fii.SüSlJCITe®
De venta en todas las farmacias 
centros de específicoé,
Por-intyor, B e d e j ,  ? 0KÍíIa 23, MadHd, y
é tija
C i r u j a n o  d e n t i s t a
39 Alamos ,39
Acaba de recibir .un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para lá perfecta 
njasticapién y  pronunciación, 4  
precios cónvéncionaíés.
Se i arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.. .
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgic.asjprecioa muy. 
reducidos.
Se haee la e.xtracción de mue­
las y> ralees, sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar él dolor de mue­




( M ‘A  R . G  A  Jbl E  tx  1 íS T  irí. A. D  A  )
,^E1 «AXOLINEt» limpia y pule los metales mejor que todos. 
Beonomia -  -  -  -  Aseo Raiiidez
■ 75 OjOMAS BARATO que todos los productos similares.' 
én^N 'LrrRO d°^^^ á 0‘85 céntimos el paquete para mezclar
P e r r o
 ̂Se compra grande,> joven, bra­
vo, para que sírva de guardián. 
 ̂ Informará en esta Administra­
ción,
S e  v r e n A e n
puertas-y ventana» procedentes 
de un derribo en él Paseo de los 
Tilosm.«^,:,junt|p.á la fábrica 
dé los Sf#s. Martes y Comp.*
V in o  d e
Matrimonio
sin hijosi de 35 años, intachable 
conducía, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Ra2ón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
F e p t o n n i
A todo» loa enfermos, los convalecientes y todos los débiles el
‘71N0 DE BAYARD les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD, 
, üepiósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
líessageries Maritimes de Marsella
línea de vapores recibe mercancias de todas clases 
áfiéte corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to-oi ----• —.«r %aVwVI.V* VOSV UUvIáw A Iw*̂
do|f los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
en combinación con los de 
ía COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares dé Málaga cada 14 dias 4  sean los miércoles de cada dos 
semanas.
P ^ a  in fo m ^  y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pe^ro Gómez Cbaix, Josefa ligarte Barriento»,^.
Sáenz Félix S. en C., Ságasta 2.
Santa Cruz Santiago, N u^va^. _  
Travesedo Prieto Gayetaúó, Cárvajal 2p.
SALÓN DE PELUÍlUERÍjA
Conejo Manuel, Ginétes 16. . , ; . ;
Muñoz Pozo Frauciseo, Santa 
MatáGermán; San Júaúue Dios 2Sf 
SOCIEDADES DE.^Eiái^OS 
Aerícola La, Gigantes 17. , - .
Alianza
Alliance, AÍ^medíLde -
Día El, Marqués ae L anosl. _
General accident fire Jife, Pedrp de Toledo 9.;
Gresham (La), Marqués de, Larms 4.
Liverpool and.London and Glope; Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués d@ Latios 7. , 
Polar (La), Pqzos Dulces 28. . , . .
Royal Exchange, Marí¡nez, de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda.de ,C, Haes 3. 
SOMBRERERIAS
Müesa y Naranjo, ta¿un¡i¡as 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.,
Tabernas
José Sánchez Gallego, íJallejonéS; 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Taller DE Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5. ..
Taller DE CQRDÉLER'íA ,
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de la 
Trinidad. . . . . . .  ¡
Taller DE ENCUADERNACION 
García M;,'CihterIa 1 y3.’ » . ’ ■ •
Talleres DE TAPICERIA '
Sánchez Garcia Jiian, Liborió García 11.
Taller DE tálábartérIa'
Lifián Manuel, Málaga 1434 .
'! Talleres DE xam^iSteríA'
Correo general. á1as 9‘30 ni.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t.
' Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6't. ' ' ■ ,
Tren mercancías dé La Roda á las 6151.
. Tren mercancias dé Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancias de Granada^ á l^s 10 n.
Lleóadás ■ '
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdp})á á l,aé9‘20.m,
Tren express á las 10‘22 m,
Tren mercancías de La Roda álas 12'251.
Tren correo de Granada y SejHla á las 2‘15. 
Correo general á lás'5*301.‘
Tren mercancías de, Córdoba á las 8‘15 n.
O a v á p a i i á d a s  d o i n e e n ñ i o
I Campanadas que eh casp de incendio hap,dedar 
i las parroq^uias de esta caplt^í ál fipál del Üoque 
! ordinario y qué indican donde es él fuego:
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. ■
Ventura Martínez Antonio, abogado. ,; 
Zurita Francisco,médico,Cánovas del Castiló 50.
VÉLEZ-MALAOÁ w
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde .18. _
Cruz Herrera Antonio, abogado. J
Cueva Martín José, abogado. .f ̂
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. i '
Gómez Fulgencio, íábirica de jabón. 1
Lazá Modestoy farmáciaj San Francisco 8.t 
LópezJosé,plaíériá, AIhóndiga'29.
Morel Manuel, farmacia, Piédad 7*
Nieto Francisco, procurador. .
Ceuta












F v o v in e i a s
100 kilos.
Corpas Ginés Mánuel. Cáfinen 82. 
Teruel Anténió, TomjgS; 43..
Rula Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qotriila, Ahdrés Meíiádo 9. 
Talleres DE PINTURA 
P;, Cortlna dél Muelle 5 y 7.' " 
Migüel, Capuchinos 35i
Murillo y Arroyo, Altozano ^.
Talleres de, JREPARACiuNiis
Díaz Miguel, Pavía t3,!- 
GaMego Cruz Judn,‘ Cerfezuela 2.
TALLER DE JAULAS 
GálvezMariano, Olíefias 9.,
Tapones de CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
TEpDOS
Bnm Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Gránada 17. ,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hc)rmanps, Nueva 2.
Masó Francisepj eásteldfS.
Muñoz y Nájera^uáñ Gósftez García 23. 
SaenzFélixv-SagaSta'2.^. .
Ungüento de'F. Gregorio 
Fernández AguadPiJPSé, Marín García 14.
ZARAtERÍAS 
Castrillo Pablo, Tórtijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.- 
Escamilla Manuel> P. de la C o b stit^ i^  36. 
Eslava Joaquín, Pasaje dé Heredia 5M l 60.
' Enrique Espejo, Granada' 53.
La Victorí«ná; Gobejrtizo del Conde í.
Maese José, Torrijos '53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Pato Dulce.
, Serrano Julián, Torrijoá 48 y 64.
Simó Gonzalo, Tortijos '54 y Santa Lucía 6; 
Simó TeodorOjGranada 8 yáO.
Vallejo José, Granada 17,33:y 49.
Vacuna de TERNERA .
Zalabardb Zoilo 2r.¿>Téiéil'y Rodríguez 31.
ALdZAINA
Sepúlveda Sepúlveda .Salvador, tejidos. 
ANTEQUERÁ.,
Aguilar Rulz.Francisco, para(jeriay coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, cáízádó dé íujb. ' ?
Arjon^ Narvph4.ÁfttóniPí, eptotíiales.
Avilés, Giraldéz Manuel colohíáles,
Xópe?: Móliná José María, cpihisiones.
Navas Diego, tócineda y semillas.
Ovelar Francisco, bánca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y toza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Fránciseó, cúriidos, hierros y baderas:. |  
VergaraManuel, cafp " ' . |
ÁR]BALE?
Duaríe Antonio, barbéflá. I
ARCHIIÍdNA . I
Párraga Enrique, Fábrica de herraduras. | 
ARRÍATE




Fonda de la  Castaña, calle de Estepa.
: Ceuta ‘
Fonda Española, José Ibañez.
Granada s
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga.
Fonda Británica, Márqúé’s dS Larlos 5.,
Fonda Suiza, Plaza de los. Moros 22.
Fonda Las Tres Mactónesj, Marín García 18. 
Hotel Colon, Plaza de la Constitución.
Hotel de EuropUji Avenida E, Grdoke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
d^qnda-: A
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. /
HQtel.Royal, de Au|[úíí,ío Bejudcht 
, , ; . VelezfMÁlaga, i,:
Fonda déS Casino de Manuel Mofttprt'Santiago,
Aceites de oliva
FarrqgIaLagarc,^F ĵfÍsco^  ̂ y quínealla. ^  entrada, 15’75 á I6 píás. los lí Ii2 ks. 
Peñalver Andrés,¿omisiones y fcpreáentaciones. i Almidón
velamen para buques 
García Morales'Añíonjo. Topete 13.;
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ügarte,.Barrientos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Me!IadP3í< : - 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DECOMERCio
Castilla Luis, Frailes 5.
T 3? e iie s
•’ SALIDAS
Tren mercancias á las
CUEVAS BAJAS 
Caballero Muñoz Frahciscei comisiones. 
ESTEPONA '
Alraenguaí Antonio, carpintería. '
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. ■ ' 
JerézMarmolejo Miguel, médico,
Jiménez Juan, café.'
Ledesma Gregorio, agénte de negocios. 
Lozano Hdefoiisp, fábrrea deagu|rdieníes, 
Moreno^uerrero Diego, cómísíóhés. " 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id. ' . 'V 
Rodríguez Cano Juan, barbería. '
Ruíz Matíuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
i Hoffman «Gato», 9,25 ptas’.arrpbai'
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante,«Gato»j baúl de cien cajitas, ’ 64d. 
BriIi'á5te.«León», caja de 300 pastillas, llí, 75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, artoba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba. '
Árróces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50 ptas. Ibs 100 ks. 
Moreno,corriente, 34,50 á 35 id. 
Biancb‘de'prperar$9,5(iá46i^^ '<
Bláncb superipñlt á 4? ím» *
Bpmba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Vázquez'Ródriguez Aiitdnío, iftáéstrb' de eéras.
Caña de primera, 13,75 á Í4 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13,50 á  13,75.
I Cpftadillo de primera, 16y25 á 16,50.
Gaucín
García Sánchez Jüa'n, droguería.
Ramos Guiu Antonio, teDreseníáciones.
■ : Guaro




Furest Manuel^ chacina-áí por mayor.
Sánchez Orellana Rafael) cosechero de'vinos,fá-- 
brlcante: de aguardientes y dé embutídós. 
. . P izarra
Or nzález Lui^e'Juas, abáceríá y cál^adOi'
^ eR ^ ón DÉ LA Victoria ’ 
Garrido M ig ^ , Fábrica de SaláÉÓn.
Ronda-‘
vou iav/ ta
ebríadiiío deVégundá, Ip.SOá ÍBld.
Azúcar de remolacha 
Flbreté 14 414,25 ptas. arroba 
Cortadillo Gr áriadá,: 16 á 16,50 id. 4
Bacalao
Labradpr chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador médianb, ^9 á 40.
Terranova chico, 48'á 49 ptas. les 46 kilos. , 
Idem mediano 55 4 56 id. id. , , . 
Idem grande 5S á 66 id,, id.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1,000.
Newcastel, 35 idl,
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia,,35 á 36 ptas.
Judias largas motrileñas, 35 á. 36 id. 
judías cortas asturianas, 33 4 34 id.
Judías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,50 id.
Trigo recto, 44 id. dé 14,50 á 14,75 id.
Cebada dpl país, de 7,25 4 7‘50 tos 33 kilos.
Alpiste del país, de 25 á  26 tos iOO kilos.
Idem de Marruecos, de 244 .25,50 id.
Habas mazaganas, de l2 á 12,50 tos 48 kilos.
Yeros, de 11,50 á 12 tos 57 y li2 kilos.
Habás cochineras, de 12,50 á 12,75 tos 53 kilos. 
Maíz morillP) de 22 á 22’50 los 100 kilos.
Matalahúga, de 25 á 27 tos 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos cel país de l,15á 1.20ei kiíú.
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos,.18 419 los 57 li2 kilos; 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinqs
Jamones del pais de 3,50 á 4 pésetás'él kiló.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas márcas, 4,25 á 4,50 íd, id.
Id. Morrison azucarados, 3j50 á 4 id. id.
Id. York, finos, dp 5 4 6 id.: id. ‘ '
Salchichón Vich, de 6 47 id, id.
Id. fresco de5 45 .W.
Id. Málaga^ buena clase, de 4,80 á 5 id, id.
Costilla de cerdo, 1,7541,80 id. id,
Tocino añejo 2 4 2,20 íd. fd,
Estos precio? son con dérechós pagados.
I Bspecias
; Pimienta negra, de 155 á '1^7 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, dé 170;á Í72 id ;, 
í Madre clavo en grano, de l,55i 4  lá lid .
I Genjibre africano, de 1704Í75.1d; ' ; '
* Azafrán de-primera, de 44 4 46 la libra.
¡Azafrán de segunda, de 30 á'35.Canela Ceylán, de 2.25 á 2,50 los 460.eramos. Recortes de id. 1.75,
Pura molida, dé 2.75, á 3, '
I Caramelos en latas dé tres kilos, dé 2’15 2,25 pé- 
I setas kilo, con déréchb pagado.
IPimiento molidófino, de 18 4 20 pesetas los ITy 
I li2 kilos.
I Pimiento medido flor; de 15 417 id.'
I Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id. 
|A njonjóli;9ál0ptas?tos 11 i}2kilp's. 
i ,  /  Bábricáde los Reiriedios 
i  Alaihéda de Carlós Haes nüraérb.2.
I Recias de 42 á 43pesetas los 100 kilósl 
|Candealésde 41 á43'id. id.
I Sálvadps, afrechos y ahechaduras 4 ' pr'éciPs co- 
* rrlentes.
Catalana: ‘ '
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptás. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estrémeña:
Blanca primera, 4ij50 á 42,50 id.
Idem segúnda, 40 á 40,50 Id.
Be Castilla;
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
De Loja:
Recia trigo- duro, 38 á 39 id.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kiloSi 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el 100- 
Sardinas en id.supertor 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos
Málaga dulce Color 12 á 13 pesetas arroba*
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. 
id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensáda «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 íd. los iOO kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. . .
Trocaderp„ Náciohaí y.,Oedeón, 1,75 4 2 id..id. 
Filadelfia y Popular, ,1-,20 41,50. n - •» - ^
Fideo? dp Málaga, clasesv surtidas - de -5,25 á 5,75 
los J1 li2 kilo. i., , .
Id.^catáíánes: psstaspara sopas de 7,50 á 8 id. los
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 á 
12 p e s e t a s a r r p b ^ . , ,
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 36 kilos de marea 
acreditada,rde 6,50á 7 j>tas. tos 11 y li2 kilos. 
Atún en escabéche lata» de 6 kilos dé 8‘50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptás. e. 100.' 
Idem id. id. de 250 gramos dé 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escábécTie, lata de 1|2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
Ambulante á Vélez-Málaga con correspondencia 
de y para Torrox y Nerja, 1.* expedición, salida 
8 m., llegada 12 m.—2." ídem, salida 12 m., llega­
da 6 t.
Conducción en carruaje á Estepona, Marbellay 
Fuengirola, salida 6 1, llegada 6 m.
Idem montada 4 Colmenar, salida lO n., llegada 
6 tarde.
Idem en carruaje 4  Churriana y Alhaurinejo, se- 
Uda 3 1., llegada 10 in.
Peatón á Almogíá; salida 1 t., Hegada O rii,
Idem á Olías y Totalán, salida 11 m.. llegada 9 
mañana.
Conducción marítima directa á Méllllf, salid! 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.
Idem Ídem á Melilla, Alhucemas, Chafarlnaijf 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
Franqueo para el extranjero
Cartas: por la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 céntimoa.
Muestras: cada fracción de 50 |^/araos‘,5 cénti­
mos. Con un porté mfhimó.aé 10 céntimos hasta 
lOOgramoáí
Valorea declaradgs;. por la prjiraera fracción de 
20 rafííp.’',„25 ééntimbs, por cada 20 géamos mál 
15 céntimos, ‘ ^
Por derecho de certifleadQ 25 céntimos.
Seguro por cada 100 pesetas ó 'fraccior 10 ctoi.
Para Gibraltar.— Cqrtas: cada 20 gramos 10 cfoi.
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramos 10 ctos.
lYérdejos padrón; de 5 á 5.50 la arroba.
I * » corrientes, dé 2,50 á 3,50.
panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id. .
corrientes, de 2 -á 2,15
Jabón detrónsUo
Se^iflanpverdéV inarca «Tena», caja de 46 kilos
Caracas, 225 ‘á25Ó'pesétns quintal. 
Fernando Póo, 127,50 4 130-jd.
Guayaquil, 173 á'‘í7 6 ^ ,^^
Moka superior, dp 18Ó á 185 ptas. quintál,
; Caracolillo superior, de 170 á,,175. 
i Carácolilló segunda,- de,140 4, Í48.: ,.
i Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Cabrera Loyaza José, médfcó. :
Cid Ignacio Marta del', comisiones.
QonzáleáSdles'Máhue!; rep'résentacióneá; ’
Hoyos Vela M&nueli albárdóiiéríá y talabartería. HacÍerída,"deT6(D *á iVoT'
Jiménez López Antonio, maestro dé obras. Clases corrientes, dé 120 á 130,
Martínez Guerrero Francisco, procurador. \ Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Martínez Diego, coloniales. Tostado 'segunda, dé l,40 á 4;60.
31 á 3̂2 pesetas.
«Morón»K id. 30.4 31 id.
«Ronda»,iid. 30 á-31 id, *
Pescados preparados para exportar 
I Boquerones fritos.en latas de 2 k., 5 pesetas una 
¿Idemdel ídem;2,50Idem Ídem, 
f Idem de li4 ídem 1 ídem ídem.
I Pescadillas y jureles, á tos mismos precios.
Horas dé oficinas
Certificados: cartas.—Para Granada y Algecira» 
de 10 á 11 m.-rldem Madrid,^ Córdoba y enlaces 
(express), de 2,30 4 4 t.—rdem correo general de 
o‘30 á 8 n.
Los domingos y días festivos el servicio e» has­
ta las 7.
Certificados,muestras é impresos.-:—Para Grana­
da y Algeciras, de 10 4 H  th.—Idem el correo ge­
neral, expfess y mixto á Córdoba de i á 2 1—Co­
rreo general; dé 7 á 8 n.—Valores declarados y 
objetos ásegurados.
Recepción —Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m .-^ Id fm e#ressá Córdoba y,Madrid con en­
laces, dé 2'30 4 4 t.—Entrega: de-ÍO á 11 m.—De
2.30 á 4 ,t.-D e 6,30 á 7 noche. "
Üq» dpmto&os el servicio .es hasta las 7. 
Paqúétes postálés: récéperón.—De 10 á l í  m.,
de i 42 V-Entrega: de 10 4 11 m.
Lista de Correos—Dé 8 á 9 30 m,: de 2 á 4 1.; de 
7‘30á8n., , \  '
Apartados (Oficial y pariicular.-r^^Una hora y 15 
después de la llegada de tos correos generales. 
Reclamaciones y consultas.—De , 12 á ¿ t. 
Secretaría.—De ¡2 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartas, sa­
liendo de la Adminlsírácíón á las 8 m., 12,30 t. y
7.30 h. (Esté últiuio se suprime ló» dom ñgos).
Los buzones de loéesíancós sé recogen de 6 á
lüra. y d e 6 á  10 jn.; él.de ía Cehtral al pase del 
cpche-eorreo y el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida dp las ehpédiciones,
, La, correspondencia urgénte, b¿sta el momento 
de la salida dé una expedición.
Horas de salida
Correo géncrál con correspondencia de y para 
todas las lineas y extranjero, salida 8,45 m. lieg»- 
da 6 1.
I Atún en adebo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. tina.
I Anchoas ’dp l / ,  latos be 5 kilpsl 7 pepétas úna! 
{Idem dé2tden,3 Ídem ideni.
. Idén dé 1 iden. í ,75 4 2 ídem ídem.
I Idem de 1J2 idem, 0,80 4 í idpm ídem.
Servicio de invierno qué rige actúalménie 
Linea DEL Palo
Una salida cada doce minutos desde las 7̂ 00 d( 
la mañana- hasta las 9 de la noche.
Linea DE B ella Vista
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00a( 
la mañana hasta las 10‘30 noche. ..
El servicio combinado de ambas líneas dan uní 
una salida dé la Alameda cada-seis minutos.
Línea d e  la .Malaguetá 
Una salida cada 30 minutos, dé lá Alameda] 
desde Ias 8‘-Ü0 de la mañana 4 las 8‘0O noche,
■ Linea De LA Estación
‘ Una salida cada 10 minutos déla AÍameda, dea 
délas8 ‘OOde la mañana á las 8,00 noche.
Linea d e . circunvalación 
Una sílida cada 13 minutos de la Alameda p*' 
sando.por el Boquetedel Muelle y Puerta Nueva 
Estos dos coches salen pimultáneárnénte de « 
parada de la -Alamedal El serviciapn esta líneaeffl' 
"ieza á .las7‘30 y termiria á lasOriúche.
Linea Huelin-VictORia :
Una salida cada 12 minutos dé ambos extretfloi 
de línea déáde las 7‘3Ú hasta las,9 dC:la noche.
Además figuran tres coches extraordinarios pai 
el Pato, cuyas salidas de Málaga son: á las 10 1| 
10*54 y 11.05. Este servicio queda encerrado eni 
cochera dél Palo y por ebnsiguiénle nó regres® 
Málaga.
SSBSf.
Un minero, .cansado dél trsbaj'o,-sé sienta en ' 
barril de pólvora y enciende un cigarro,
—I Pero no spas bárbaro! -^le dic* el cápat®*- 
No sabes que hace.un raes, por eeineíer'otro obi 
ro esa misma imprucfcncia, volaren'do'rje homhri 
despedazados. ,
—No tenga usted miedo, que ahórá no pu® 
ocurrir eso—contesta él minero, sin inmutarse. 
—¿Por qué, no? s i
—Porque ahora np somos- má» que dos: usi
y ye- ' , ■
Cot« o mixto, con oottespondeiicla í e ,  p .raU o 'tm
yante, salida 4,15 i,llegada 9.45 m.
^ Express con correspondencia de y para Madrid. 
Barcelona, Córdoba,. Norte, de España y-extranis- 
ro, salida 5 1., llegada 10,45 ra.
-Por el sómbrerbl
TIpogrftflA de El P oIpülar '•H i
m ^
